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С 1 января 2015 года иностранные граждане, желающие оформить 
разрешение на работу, патент, разрешение на временное проживание либо 
вид на жительство, в соответствии с Федеральным законом 
№ 74 от 20.04.14 «О правовом положении иностранных граждан 
в Российской Федерации» и приказом Минобрнауки России № 1156 
от 28.08.14 «Об утверждении формы, порядка проведения экзамена 
по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ 
и требований к минимальному уровню знаний, необходимых для сдачи 
указанного экзамена» должны подтвердить знание этих предметов 
соответствующим сертификатом. 
Целью данного пособия является подготовка тестируемых к сдаче 
государственного тестирования по русскому языку для получения 
сертификатов на уровень владения русским языком, для оформления 
иностранными гражданами разрешения на временное проживание, вида 
на жительство, разрешения на работу.  
Пособие включает в себя задания по всем модулям комплексного 
экзамена. 
В модуль подготовки к сдаче русского языка включены субтесты по 
лексике, грамматике, чтению, письму, аудированию и подобраны 
основные темы для субтеста «Говорение».  
В модуль по истории России включены справочные материалы, 
необходимые для освоения данного блока, хронология событий, 
обязательная для изучения и рекомендуемы средства обучения. 
Модуль по основам законодательства Российской Федерации также 
включает в себя справочные материалы, основные нормативные правовые 
акты. 
Наибольший интерес представляют перечень вопросов по модулям 
«История России» и «Основы законодательства Российской Федерации» и 
ответы на данные вопросы. 
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Модуль «Русский язык» 
Экзамен состоит из 5 частей 
 грамматика (письменно)  
 чтение (письменно)  
 письмо (письменно)  
 аудирование (письменно)  




1 - Михаил, ты ходил вчера … работу? (А) в 
(Б) на 
(В) из 
2 … вы ходили вчера вечером? (А) Куда 
(Б) Где 
(В) Откуда 
3 - Маша, … живёт в этой квартире? 








(В) потому что 
5 Завтра я хочу … продукты.  (А) куплю 
(Б) купить 
(В) купил 





7 Вчера твой друг поздно … домой? (А) шёл 
(Б) пришёл 
(В) пошёл 





9 Вы хорошо говорите …? (А) английский 
(Б) по-английски 
(В) английского языка 
10 - Максим, предъявите, пожалуйста, 
документы. 









12 - Ирина, что ты делаешь? 




13 - Дмитрий, ты хорошо говоришь на 
русском языке. Где  ты его …? 
(А) учил 
(Б) учился 
(В) занимался  
14 - Рома, ты любишь заниматься … ? (А) спортом 
(Б) спорт 
(В) спорта 
15 - -Ирина Петровна, у Вас есть бланк 
заявления? 
- Да, есть. 




16 - Магазин находится на другой стороне. 




17 - Скажите, пожалуйста, как … эта улица? (А) звать 
(Б) называется 
(В) зовут 
18 … люди хотят работать строителями. (А) Эти 
(Б) Это 
(В) Этот 
19 - Катя, … есть проездной? (А) тебе 
(Б) с тобой 
(В) у тебя 
20 Мои друзья посмотрели … телепередачу. (А) интересная 
(Б) интересную 
(В) интересный 
21 Я должен был сходить в УФМС … (А) прошлую неделю 
(Б) прошлая неделя 
(В) на прошлой неделе 
22 Мой брат не знает, где улица …  . (А) Гагарина 
(Б) Гагарину 
(В) Гагарин 
23 - Аня, когда ты начинаешь работать? 




24 Я приехал из Узбекистана. Мои русские 













Выполните задание. Письмо должно содержать не менее 20 
предложений. 
Задание 1. Вы живёте сейчас в России, в Москве. Вы получили письмо от 
русской семьи, которая сейчас живёт в вашей стране. Напишите ответ 
на это письмо. Не забудьте поблагодарить за поздравление и поздравьте 
в ответ, сообщите о своей учёбе и о свободном времени, расскажите о 
планах на каникулы. 
Здравствуй, дорогой (ая) …………………  ! 
Поздравляем тебя с Новым годом! Желаем тебе здоровья, счастья и 
успехов в учёбе. 
Очень жаль, что в этом году мы не будем встречать Новый год дома 
все вместе, но скоро ты приедешь домой на каникулы. 
Сообщи, когда ты приедешь, мы хотим встретить тебя в аэропорту. 
Как твои дела? Как ты живёшь? Как учишься? 
У нас всё нормально. Серёжа работает, я занимаюсь хозяйством. К 
сожалению, наша маленькая Анечка сейчас болеет: у неё грипп. 
 
 
Задание 2. Вы живёте сейчас в России, в Москве. Вы получили письмо от 
русского друга, который живёт сейчас в вашей стране. Напишите 
ответ на это письмо. Не забудьте поблагодарить за поздравление, 
извиниться за то, что не были на дне рождения, расскажите о делах и 
планах, пожелайте здоровья. 
Здравствуй, …………………  ! 
Поздравляю тебя с днём рождения! 
Желаю тебе здоровья, счастья и успехов в жизни! 
Очень жаль, что мы не смогли быть в этот день вместе. Но я 
надеюсь, что уже скоро мы встретимся снова.  
Как твои дела? Что тебе удалось посмотреть? Что тебе понравилось? 
Ты фотографировал? Напиши обо всём, мне очень интересно. Когда ты 
возвращаешься домой? Я хочу приехать на вокзал встречать тебя. 
У меня всё в порядке. Работаю и учусь. Правда, чувствую себя не 
очень хорошо: болит горло и небольшая температура. 
Ну вот и всё. Жду ответа. До скорой встречи. 





Познакомьтесь с ситуацией. Начните диалог. 
Пример 
Вам нужно срочно послать телеграмму домой. Узнайте на почте, 
что вам для этого нужно сделать. 
Тестируемый: Здравствуйте. Вы не могли бы мне помочь? 
Тестор: Да, конечно. Что случилось? 
Тестируемый: Мне нужно отправить телеграмму домой. Что я 
для этого должен сделать? 




В магазине, киоске, кассе   
1. Вам нужно купить хлеб и молоко, но вы не можете найти их в 
магазине. Попросите продавца вам помочь. 
2. Ваш сосед купил себе новую куртку. Вы тоже хотите купить 
зимнюю куртку, но не знаете где. Спросите у соседа, где можно 
купить куртку и сколько она стоит. 
3. Вы хотите купить новую обувь. Обратитесь к продавцу за помощью. 
4. Вы купили костюм, но он вам мал. Узнайте у продавца, как можно 
сдать костюм обратно в магазин и вернуть деньги. 
5. У вашей подруги скоро день рождения, но вы не знаете, какой 
подарок выбрать. Попросите помощи у продавца. 
6. Вы хотите пить. Спросите продавца в киоске, есть ли вода без газа и 
сколько она стоит. 
7. Ваш друг идет в магазин. Попросите его купить необходимые вам 
продукты. 
8. Вы решили съездить в Москву. Вам нужно купить билет на поезд. 
Обратитесь к кассиру и выясните, как вы можете это сделать. 
9. Вы с другом решили пойти в кино. Купите билеты в кассе. 
10. Вы купили билет на поезд, но решили отказаться от поездки 
Обратитесь в кассу вокзала и верните билет. 
 
В поликлинике, больнице, аптеке 
1. Вы плохо себя чувствуете и пришли к врачу. Объясните, что с вами 
случилось и когда вы заболели. 
2. У вашего друга болит зуб. Посоветуйте, что ему делать. 
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3. Вы заболели. Попросите друга сходить в аптеку и купить вам 
лекарства. 
4. Ваш друг в больнице. Спросите его о здоровье, о врачах, о том, 
когда он вернётся домой. 
5. Вашему знакомому из Киргизии нужно получить справку  о 
здоровье. Объясните ему, как это можно сделать. 
6. Вы решили навестить друга в больнице. Позвоните ему и узнайте, 
когда вы можете прийти и что принести с собой. 
7. Вам нужно сделать прививку. Обратитесь в регистратуру и начните 
разговор. 
8. Вы заболели. Обратитесь в регистратуру и узнайте, где и когда 
принимает врач. 
9. Вам врач выписал лекарство. Уточните, когда и как его принимать. 
10. Обратитесь к врачу и попросите выписать справку о здоровье.  




1. Вы хотите отправить деньги своим родителям. Спросите у 
служащего в банке, как вам это сделать. 
2. Вы хотите завести расчетный счет в банке. Спросите служащего в 
банке, какие документы вам необходимо принести. 
3. Вам нужно получить реквизиты вашего счета в банке. Позвоните по 
телефону в банк и узнайте, что вам для этого нужно сделать. 
4. Вам нужно оплатить счет за переговоры. Позвоните в Сбербанк и 
узнайте, как это можно сделать. 
5. Вам нужно поменять валюту на российские рубли. Узнайте в банке 
курс обмена. 
6. Сообщите служащему в банке, что вы хотите открыть счет и 
положить определенную сумму. 
7. Обратитесь к служащему в банке и узнайте, как перевести деньги с 
одного счета на другой. 
8. Узнайте можно ли получить проценты  со счета, какие документы 
для этого вам необходимы. 
 
На работе, в административных учреждениях 
1. Вы опоздали на работу, потому что из-за сильного снегопада 
общественный транспорт плохо ходит. Объясните начальнику, 
почему вы опоздали. 
2. Вам нужно уйти с работы пораньше. Попросите начальника 
отпустить вас с работы на один час раньше.  
3. Вам нужно получить спецодежду. Обратитесь к начальнику и 
узнайте, где и когда вы можете получить спецодежду. 
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4. Вам звонит ваш друг из Узбекистана. Он хочет приехать на работу 
в Россию. Знакомый спрашивает вас, какие документы нужны для 
работы в России. Объясните ему. 
5.  Вы потеряли документы. Обратитесь в полицию и спросите, что 
вам нужно делать в такой ситуации. 
6. Вы хотите, чтобы ваш ребенок ходил в российскую школу. 
Обратитесь к директору школы и узнайте, какие документы нужны 
для этого. 
7. Вы приехали в Россию работать. Обратитесь к сотруднику ФМС и 
узнайте какие документы вам необходимы для получения патента. 
8. Ваш работодатель не выполняет условия контракта (не платит 
заработную плату, не выдает спецодежду и др.). Обратитесь к 
юристу за помощью, узнайте, что необходимо сделать, чтобы 
решить проблему. 
9. Узнайте у секретаря, когда принимает директор по личным 
вопросам. 
 
На отдыхе, в кафе 
1. Вы опаздываете на встречу с другом. Позвоните и объясните, 
почему вы опаздываете. 
2. Позвоните другу в другой город, сообщите ему о своем приезде и 
попросите заказать гостиницу. 
3. У вашей хорошей подруги сегодня день рождения. Поздравьте её. 
4. Сегодня прекрасная погода. Пригласите своего друга в парк. 
5. Вы сидите в кафе. Вы попросили принести сок, а вам принесли 
кофе. Что вы скажете официанту? 
6. Вы посмотрели фильм, который вам очень понравился. 
Посоветуйте своему другу посмотреть его и объясните почему. 
7. Вы хотите пойти в музей. Ваш друг был там недавно. Узнайте у 
него, как работает музей, какие выставки там можно посмотреть. 
8. Вы проголодались и зашли с друзьями в кафе. Закажите обед. 
9. Ваш друг хочет приехать в Россию в январе. Посоветуйте, какие 
вещи ему нужно взять, почему. 
10. Вы приехали в незнакомый город и хотите снять номер в 
гостинице. Объясните администратору, какой номер вам нужен. 
11. Позвоните и пригласите друга на фотовыставку, договоритесь о 
встрече. 
12. Вы уезжаете в путешествие. Закажите такси до вокзала к 
Московскому поезду (17.30). 
13. Позвоните другу и передайте ему привет от знакомых. 
14. Вам нужно встретить друга. Позвоните в справочную и узнайте, 
когда приходит поезд из Санкт-Петербурга. 
15. Позвоните в музей Калашникова и узнайте режим его работы. 
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16. Позвоните в ресторан и закажите столик на четверых, договоритесь 
о меню. 
17. Вы хотите поехать в Петербург на неделю. Позвоните в гостиницу 
«Интурист» и забронируйте номер. 
18. Ваш друг приехал из Петербурга. Узнайте о его впечатлениях, в 
каких музеях он был, какая была погода, что ему понравилось 
больше всего. 
 
В транспорте, такси 
1. Сообщите таксисту, до какого объекта (улица, площадь, дом, 
вокзал, аэропорт и т.д.) вам нужно доехать. 
2. Узнайте у прохожих, где находится нужный вам объект (кинотеатр, 
магазин, больница),  как до него дойти.  
3. Узнайте у людей на остановке, какой вид транспорта (автобус, 
троллейбус и т.д.) идет до центральной площади, на какой 
остановке нужно выходить. 
4. Узнайте у кондуктора или водителя, сколько стоит билет и сколько 
остановок до нужного вам места.  
5. Узнайте у людей на остановке, как доехать до ЦУМа,  нужно ли 
делать пересадку и где.  
6. Узнайте у пассажиров, какая следующая остановка. 
7. Попросите пассажиров передать деньги кондуктору. 
 
Примите участие в беседе. Отвечайте на вопросы полными 
предложениями. 
Пример 
Примите участие в беседе о вашей семье. 
Тестор: Сколько человек в Вашей семье? 
Тестируемый: В моей семье 3 человека: я, жена и сын. 
Тестор: Где живет Ваша семья? 
Тестируемый: Моя семья живет в городе Ижевске. 
……….. 
1. Рассказ о себе. 
детство, учёба и работа, семья, интересы. Имя, фамилия. Время и 
место рождения. Место проживания в настоящее время. Родной 
язык. Учеба. Время и место поступления и окончания учебного 
заведения: школы, лицея и т.д. Интересы и увлечения в школьные 
годы. Занятие после окончания школы: служба в армии, работа и 
т.д. Выбор профессии. Влияние родных, знакомых на выбор 
профессии. 
2. Рассказ о семье.  
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Место проживания семьи. Родители, братья, сестры (имена, 
ВО'3раст, занятия, характеры). Семейное положение членов семьи 
(женат, замужем и т.д.). Работа, служба членов семьи. 
Материальное обеспечение членов семьи. Интересы и увлечения 
членов семьи. Семейные праздники. События детства и юности. 
3. Рассказ о свободном времени.  
Общение и отношения в семье, с друзьями, коллегами. Интересы и 
увлечения в семье: музыка, спорт, литература и т.д.  
4. Рассказ о друге, знакомом.  
Когда, где и в какой семье родился. История вашего знакомства. 
Характер, сходство и различие в вашем мировосприятии. Общие 
интересы.  
5. Рассказ о родной стране 
Общие сведения. Культура страны. Культурные и исторические 
памятники.  Государственные и национальные праздники. Общая 
характеристика города (где находится, сколько жителей, 
промышленный, экономический, политический, культурный 





1. Послушайте объявления. Скажите, что должен делать человек, 
если он правильно понял их.  
 
В пятницу и субботу бухгалтер фирмы  не работает.  
Вы можете подойти на прием ... .  
А. в понедельник  
Б. в среду и субботу  
В. в пятницу  
 
Единый билет на все виды транспорта можно получить 25-27 
марта.  
Вы можете получить билет в ... месяца.  
А. начале  
Б. середине  
В. конце  
 
Пожалуйста, не курите в коридоре.  
 
А. В коридоре нельзя курить 
Б. Курить можно только в коридоре 
В. Все курят в коридоре.  
 
Уважаемые покупатели! Просим Вас срочно покинуть здание 
магазина из-за возгорания в отделе бытовой химии.  
 
Вы должны покинуть здание в связи с тем, что…. 
А. началась распродажа в соседнем магазине 
Б. магазин закрывается 
В. Начался пожар 
 
Уважаемые пассажиры! В связи с ремонтом дороги автобус идет 
только до Центра.  
 
Автобус идет до Центра, потому что… 
А. закрыта дорога в связи с ремонтом 
Б. это маршрут выходного дня 
В. автобус требует ремонта 
 
2. Послушайте диалог и ответьте на вопросы к нему. 
 
Диалог 1 
Директор: Здравствуйте! Вы насчет работы торговым представителем? 
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Посетитель: Да, вот мое резюме. 
Директор: Ваш опыт работы составляет год, не так ли? 
Посетитель: Да. 
Директор: Почему вы оставили предыдущее место работы? 
Посетитель: Со временем меня перестала устраивать зарплата. Хочу 
зарабатывать больше. 
 
1. Какую работу ищет посетитель? 
А. директора 
Б. торгового представителя 
В. секретаря 
 
2. Есть ли у посетителя опыт работы по специальности? 
А. да, один год. 
Б. нет. 




Елена: Привет, дорогая! Я не видела тебя года 3. Как дела? 
Лаура: Все хорошо. Я работала в школе учителем, но сейчас я работаю 
журналистом. А у тебя что нового? 
Елена: Какая ты молодец! А я работала секретарем, но уже больше года я 
не работаю. 
Лаура: Почему ты сейчас не работаешь? 
Елена: У меня маленький ребенок. Ему еще 6 месяцев. 
Лаура: Какая прекрасная новость, я очень рада за тебя. 
Елена: Спасибо большое! Я должна идти, пока. 
 
1. Кем работает сейчас Лаура? 
А. учителем 
Б. журналистом 
В. не работает 
 
2. Маленькому ребенку Елены  
А. 6 лет 
Б. 6 месяцев 
В. 6 недель 
 
3. Елена не работает 
А. больше года 
Б. меньше года 





Пассажир: Добрый день. 
Служащий: Добрый день. 
Пассажир: Не могли бы Вы зарегистрировать меня на рейс в Россию? 
Служащий: Предоставьте мне ваш билет и документы, пожалуйста. 
Пассажир: Вот, возьмите. 
Служащий: Спасибо. Хотели бы Вы место около окна? 
Пассажир: Место около окна, спасибо. 
Служащий: Какой у вас багаж? 
Пассажир: У меня чемодан и сумка. 
Служащий: Хорошо. Это ваш посадочный билет. Выход В, прямо в этом 
направлении. Через пару минут будет вызван ваш рейс. Хорошего пути! 
Пассажир: Большое Вам спасибо! 
Служащий:  Не за что! 
 
Куда летит пассажир? 
А. В Россию 
Б. В Москву 
В. В Ижевск 
 
Какое место в самолете предложил служащий аэропорта? 
А. В хвосте самолета 
Б. У окна 
В. В середине салона 
 
Какой багаж у пассажира самолета? 
А. 2 чемодана 
Б. Чемодан и сумка 
В. нет багажа 
 
3. Прослушайте рассказ Сергея о себе. Ответьте на вопросы. 
Меня зовут Сергей. Я родился и вырос в Ижевске. Мои родители и сейчас 
там живут. А я приехал в Москву и поступил в университет на 
экономический факультет. У меня много друзей. В свободное время я 
работаю в магазине продавцом. Когда я закончу учебу, я  хочу найти 
интересную работу с высокой зарплатой. 
 
Родители Сергея живут… 
А. В Москве 
Б. В Ижевске 
В. На Байкале 
 
Сергей учится… 
А. На экономическом факультете  
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Б. На юридическом факультете  
В. На психологическом факультете   
 
В свободное время Сергей… 
А. отдыхает с друзьями 
Б. работает в магазине 
В. ищет работу 
 
После окончания учебы Сергей хочет…  
А. работать в магазине 
Б. найти интересную работу 







1. Вы получили СМС. О чём оно? 
Завтра собрание в 10.00. Не опаздывай. Я не смогу на нем быть. 
Иван 
 
Иван сообщил, что он. 
а) опоздает на собрание; 
б) не будет на собрании; 
в) сегодня идёт на собрание. 
 
2. Прочитайте анонс фильма на сайте.  
Человек ‒ наш современник, неожиданно оказывается в Эрмитаже начала 
1700 годов, не имея ни малейшего представления о том, как он туда 
попал. Осматривая залы, он встречает иностранца, в котором угадывает 
черты известного французского дипломата и путешественника XIX века. 
Эти двое путешествуют по времени сквозь 300 лет российской истории, 
произведения искусства и памятники культуры возвращают их во времена 
Российской империи. (http://www.kinopoisk.ru/film/40732/) 
 
Этот фильм  
А) об Эрмитаже 
Б) о русской истории и культуре 
В) об иностранцах. 
 
3. Вы читаете газету, чтобы решить, куда можно пойти с ребёнком в 
выходные. О чем говориться в анонсе? 
 
Традиционная выставка кошек пройдет в субботу и воскресенье 
в Ледовом дворце «Ижсталь». Британские, шотландские, бенгальские 
кошки, экзотические мейн-куны и сфинсы ‒ здесь можно будет увидеть 
кошек на любой вкус. Выставка работает с 10.00 до 18.00. 
 
В субботу и воскресенье в Ледовом дворце «Ижсталь» пройдет: 
А) историческая выставка 
Б) британская выставка 
В) выставка кошек. 
 
4. Прочитайте новости. О чем в них говорится? 
С Нового года в кассах Ижевского цирка начали продавать билеты на 
Международный фестиваль циркового искусства. Он уже восьмой по 
счету! Всего приедут около 200 артистов из 20 стран мира. Цирковой 
фестиваль продлится с 5 по 9 марта. 
Зрители могут увидеть уникальные номера мирового уровня. Например, 
испанского жонглера Пикассо Джуниора, оригинальный номер «Апсайд 
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Даун» Кайя Леклерка (Швейцария), непревзойденный воздушный полет 
артистов из Северной Кореи. Конечно же, будут номера с животными, 
среди которых следует отметить аттракцион «Слоны». 





На фестивале будут: 
А) только жонглеры 
Б) только номера с животными 
В) все вышеперечисленные. 
 
5. На улице вы увидели объявление. О чем в нем говорится? 
Пропала собака! Бульдог. 5 месяцев.  Черного цвета. Вознаграждение 
гарантирую! Буду благодарен за любую информацию о его 
местонахождении. 
 
Человек, который написал это объявление, _______________. 
а) нашёл собаку. 
б) потерял собаку. 
в) продаёт собаку. 
 
6. Прочитайте статью, ответьте на вопросы после неё. 
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ И ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ ! 
Детский лагерь «Дружба» приглашает детей и подростков от 6 до 
16 лет, отлично провести время в лучшем лагере, в Подмосковье. 
Мы сделаем отдых и обучение каждого ребенка веселым, интересным и 
запоминающимся!  Шведский стол, бассейн, хобби-центры, соревнования 
игры, конкурсы, эстафеты, незабываемые дискотека,экскурсии, и это 
только начало каникул твоей мечты.  
Мы находимся в Подмосковье, в Пушкинском районе, всего в 20 км 
от Москвы по Ярославскому шоссе. Территория лагеря расположена в 
лесной зоне, на берегу реки Скалба, где созданы все условия для детского 
отдыха и оздоровления. 
Одновременно в лагере отдыхает более 600 детей и подростков! 
Наша отличная инфраструктура (крытый и открытый бассейны, 
множество спортивных площадок, клубы, студии, библиотека, музей) 
позволяет проводить различные мероприятия на воздухе в закрытых 
помещениях. Рядом с лагерем располагаются пейтбольный клуб, конный 
клуб, где можно с пользой провести время вместе с родителями и 
друзьями. 
 
О чем Вы узнали из статьи? 
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1. Вы прочитали о жизни __________________. 
а) в международном лагере. 
б) в школе русского языка. 
в) в разных странах. 
 
2. «Дружба» –  это название __________________. 
а) спортивного клуба. 
б) школы русского языка. 
в) детского международного лагеря. 
 
3. Лагерь находится 
А) в лесной зоне 
Б) в городе 
В) на море 
 
4. В «Дружбе» могут отдыхать дети до ___ лет. 
а) 60 лет. 
б) 16 лет. 
в) 6 лет. 
 
5. Каждый день дети могут играть ___________________. 
а) на воздухе. 
б) в закрытых помещениях. 
в) и на воздухе, и в закрытых помещениях. 
 
6. Гости «Дружбы» могут посетить ____________________. 
а) конный клуб. 
б) спортивный клуб. 
в) Москву.  
 
7. Вы читаете анонс телепередачи. О чем в нем говориться? 
 
Ракета названа в честь ____ 
А) реки; 
Б) космодрома; 
"АНГАРА". В КОСМОС ПО-РУССКИ 
23 декабря 2014 года. Космодром Плесецк. В космос уходит ракета, 
названная в честь великой русской реки ‒ "Ангара". 
Создатели фильма расскажут, как создавалась "Ангара", почему ее 
называют "космическим конструктором", какие политические интриги 
и атаки конкурентов на международном рынке приходилось 
преодолевать ее разработчикам и поможет ли "Ангара" добраться 
человеку до Луны и Марса. 
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В) известного конструктора. 
 
В передаче расскажут о____ 
А) политической ситуации в стране; 
Б) создании ракеты; 
В) исследовании Луны и Марса. 
 
8. Вы читаете новости. О чем в них говориться? 
 
Чисто по-русски 
В Омске сибирякам предлагают новые формы изучения русского 
языка. Теперь правила орфографии и пунктуации можно восстановить 
прямо по дороге на работу или в школу. Это можно сделать в 
"грамотном" автобусе. Образовательные ролики, которые 
транслируются на специальных мониторах, сопровождают пассажиров 
в течение всей поездки. Тексты образовательных роликов пишут 
сотрудники Омского педагогического университета. Они оказывают и 
"экстренную лингвистическую помощь" населению. 
 
В Омске появился автобус, в котором ____________. 
а) помогают школьникам изучать иностранные языки. 
б) показывают рекламу педагогического университета. 
в) объясняют домашнее задание. 




9. Прочитайте указатели 
 
На 1 этаже Вы можете: 
А) купить лекарства 
Б) получить зарплату 
В) пообедать 
 
На 2 этаже Вы можете: 
А) получить зарплату 
Б) найти врача 









10. Прочитайте интервью с Ляйсан Утяшевой.  
 





2. В спорте она уже ____________. 
а) 15 лет. 
б) 4 года. 
в) 7 лет. 
 





4. В будущем Ляйсан хочет ____________. 
а) участвовать в ток-шоу. 
б) часто ходить на дискотеки. 




Ляйсан Утяшева: Любите гимнастику, а не себя в ней 
- Ляйсан, какая у тебя сейчас цель? 
- Олимпийские игры в Пекине. Сейчас я активно готовлюсь. 
- Ты тренируешься? 
- Да, сейчас мне девятнадцать лет. Когда мне было только четыре года, я уже 
занималась гимнастикой. 
- А сколько нужно времени, чтобы выучить такую трудную программу, как у 
тебя? 
- Ну, сейчас я тренируюсь 4 часа в день, плюс хореография. А раньше я 
тренировалась 7-8 часов каждый день. 
-  У тебя есть хобби?  
- Мне очень нравятся шахматы и американский бильярд. Я люблю ходить на 
дискотеки, разговаривать с друзьями, читать книги. 
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Модуль «История России» 
 












1. Владимир I Святославович ‒ великий князь киевский (980-1015). 
В 988 г. провозгласил христианство государственной религией. 
(Владимир Святой). Завершил создание Древнерусского 
государства. 
2. Ярослав Владимирович (Мудрый) ‒ великий князь киевский 
(1019-1054). 
3. Александр Ярославич Невский ‒ князь новгородский (1236-1259), 
великий князь киевский (1249–1263), великий князь владимирский 
(1252–1263) С его именем связаны победы над шведами (Невская 
битва, 1240) и над немецкими рыцарями (Ледовое побоище, 1242). 
 
  «Русская Правда» ‒ свод законов XI-XII вв. Земледельческая 
община. Социальное неравенство и появление собственности на 
землю. 
 Расцвет Древней Руси при Ярославе Мудром (1019-1054). Развитие 
торговли, ремесла, культуры, рост военного могущества Руси и ее 
международного авторитета. Начало усобиц (войн между князьями) 
 Политическая раздробленность Древней Руси (XII-XIII вв.). 
Разделение Руси на ряд независимых государств (Киевское, 
Владимиро-Суздальское, Галицкое и другие княжества, а также 
Новгородская республика). Последствия раздробленности. Борьба с 
кочевниками. Золотая Орда и Русь. 
 










1. Иван IV Васильевич (Грозный) ‒ великий князь московский и 
всея Руси (с 1533), первый русский царь (1547-1584). 
2. Рублёв Андрей ‒ русский живописец  конца ХIV- начала ХV в. 
Расписал храм Святой Троицы в Троицком монастыре, к которому 
относится его главный шедевр ‒ икона «Троица» (Третьяковская 
галерея). 
 
 Образование русского единого государства. Северо-восточная 
Русь – объединенное ядро русских земель. Возвышение Москвы. 
Иван Калита. Дмитрий Донской. Куликовская битва (1380) и ее 
значение. Завершение объединения русских земель при Иване III 
Великом (1462-1505) и Василии III. Формирование границ 
единого государства (Москвоского царства). Освобождение от 
власти Орды («Стояние на р. Угре», 1480). 
 Укрепление власти великого князя. Управление при Иване III. 
Судебник 1497 г. Особенности и значение образования Русского 
единого государства.  Представление о его особой исторической 
миссии. 
 Социально-экономическое развитие России в XV в. – первой 
половине XVIв. Влияние суровых природных условий на 
хозяйственную деятельность и формирование национального 
характера. Его черты: трудолюбие, неприхотливость, 
коллективизм, взаимопомощь и т.д. Отношение народа к 
государству и отечеству. Быт крестьян и ремесленников. 
Развитие городов. Торговля. Отставание от стран Запада. 
 Русская культура. Андрей Рублёв и русская икона. Начало 
книгопечатания. Строительство Московского Кремля. Красная 
площадь в Москве. 
 
Тема 3. Россия в XVII в. 
 
Словарь: 
Смутное время  
интервенция  
Персоналии: 
1. Минин Кузьма ‒ нижегородский посадский человек, один из 
организаторов и руководителей 2-го земского ополчения, 
освободившего Москву от польских интервентов в период 
Смуты (1612). 
2. Пожарский Дмитрий Михайлович ‒ государственный и 
военный деятель, князь, боярин, соратник Кузьмы Минина. Один 
из руководителей 2-го ополчения, освободившего Москву от 
польских интервентов в период Смуты (1612). 
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3. Михаил Фёдорович Романов ‒ первый русский царь из 
династии Романовых. Избран  на русский престол Земским 
собором (1613-1645). 
 
 Эпоха Смуты. Предпосылки кризиса российского общества 
начала XVII в., вылившегося в гражданскую войну и 
интервенцию. Правление Бориса Годунова.  
 Природная катастрофа и голод 1601 и 1602 гг. Появление 
самозванцев. Лжедмитрий I. 
 Вторжение польских войск и захват Москвы (1610). Создание 
народного ополчения под руководством Кузьмы Минина и князя 
Д.М. Пожарского. Освобождение столицы 1612 г. (В честь этого 
события 4 ноября, отмечается как государственный праздник 
России ‒ День народного единства). 
 Присоединени к России Восточной Украины. Выход к Тихому 
океану. 
 Земский собор 1613 г. и избрание новым царем Михаила 
Федоровича Романова. Последствия Смуты. 
 







1. Пётр I (Великий) ‒ российский царь (1682-1725).  Первый 
российский император (с 1721). 
2. Екатерина II ‒ российская императрица (1762–1796). Проводила 
политику просвещенного абсолютизма. 
3. Ломоносов Михаил Васильевич ‒ первый русский учёный-
естествоиспытатель мирового значения середины ХVIII в., один из 
основоположников физической химии, поэт, историк. 
4. Суворов Александр Васильевич ‒ полководец и военный теоретик 
второй половины ХVIII в. За выдающиеся военные успехи получил 
высшее воинское звание генералиссимуса (1789). 
 
 Эпоха Петра I (1682-1725 гг.). Война со Швецией. Реформы. 
Создание Российской империи. Строительство Санкт-
Петербурга. 
 Правление Екатерины II. Ее личность и взгляды. Политика 
просвещенного абсолютизма. Укрепление крепостничества. 
Развитие предпринимательства. Реформа местного управления. 
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Жалованная грамота дворянам и Жалованная грамота городам 
(1785). «Золотой век» русского дворянства. 
 Расширение границ империи и выход к Черному морю. 
Присоединение Крыма (1783) и создание базы Черноморского 
флота.  
 Рост могущества России и ее влияния на международные 
отношения. Развитие культуры и образования. 
 








1. Александр I ‒ российский император (1801–1825). В первые годы 
правления проводил некоторые либеральные преобразования. 
2. Кутузов Михаил Илларионович ‒ выдающийся полководец, 
генерал-фельдмаршал. Участник русско-турецких войн конца ХVIII 
в. В августе 1812 г. в период Отечественной войны  против 
Наполеона назначен главнокомандующим русской армией. 
3. Александр II ‒ российский император (1855–1881). Время 
правления Александра II получило название эпохи Великих реформ, 
т.к. было отменено крепостное право (за что Александра II назвали 
царем-освободителем), реформированы судебная и земская 
системы, армия. 
4. Пушкин Александр Сергеевич ‒ русский поэт первой четверти 
ХIХ в., создатель современного русского литературного языка. 
5. Менделеев Дмитрий Иванович ‒ русский ученый-
химик  конца  ХIХ в. Среди наиболее известных открытий –
периодический закон химических элементов, один из 
фундаментальных законов мироздания. 
6. Достоевский Федор Михайлович ‒ русский писатель, мыслитель 
второй половина ХIХ в. 
7. Толстой Лев Николаевич ‒ русский писатель, философ, 
религиозный мыслитель конца ХIХ-начала ХХ в. 
8. Чайковский Петр Ильич ‒ русский композитор, дирижер  второй 
половины ХIХ в. 
 
 Александровская эпоха: государственный либерализм 
 Отечественная война 1812 г. Победа русских под командование 
М.И. Кутузова. 
 Восстание декабристов 1825 г. 
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 Великие реформы Александра II (1855-1881 гг.). Отмена 
крепостного права. Национальная политика государства. 
Завершение формирования государственных границ. 
 Развитие культуры. Научные достижения. Великие 
географические открытия. Литература. Музыка. 
 




Государственная дума  
политическая партия  
 
Персоналии: 
1. Николай II – российский император (1894-1917). Отрёкся от 
престола в марте  1917 г. 
2. Станиславский Константин Сергеевич – русский и советский 
театральный режиссёр, актёр, реформатор театра. Создатель 
знаменитой актёрской системы, которая на протяжении 100 лет 
имеет огромную популярность в России и в мире. Основал вместе с 
Вл. И. Немировичем-Данченко Московский Художественный  театр 
(1898). 
 
 Экономическое и политическое развитие России в эпоху Николая 
II (1894-1917 гг.). Война с Японией. Первая российская 
революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма. 
 Россия в Первой мировой войне (1914-1918 гг.). Экономический 
и политический кризис в стране. 
 «Серебряный век» российской культуры 
 
Тема 7. История СССР до Великой Отечественной войны 
 
Словарь:  
гражданская война  
социализм  






1. Ленин (Ульянов) Владимир Ильич ‒ один из создателей и 
руководитель  партии большевиков (с 1903). Организатор 
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Октябрьского вооруженного восстания 1917 г. Председатель 
правительства ‒ Совета Народных Комиссаров (1917-1924). 
2. Сталин (Джугашвили) Иосиф Виссарионович ‒ Генеральный 
секретарь ЦК Всесоюзной коммунистической партии большевиков 
ВКП(б) (1924-1953). В годы Великой Отечественной войны – 
председатель Государственного комитета обороны, нарком обороны 
(до марта 1947), председатель правительства — Совета Народных 
Комиссаров (1941-1953). Маршал Советского Союза (1943), 
генералиссимус Советского Союза (1945). 
3. Уланова Галина Сергеевна ‒ советская балерина. 
Народная артистка СССР. Дважды Герой Социалистического Труда 
 
 Великая российская революция 1917 г. Гражданская война в 
России (1918-1921 гг.). 
 Образование СССР. Вхождение советских республик в состав 
СССР. 
 Культурное пространство советского общества в 1920-1930-е гг. 
Наука. Литература. Архитектура. Кинематограф. Театр. Балет. 
 Экономическое и политическое развитие  СССР в 1920-1930-е 
годы  
. И.В. Сталин во главе СССР (1924-1953 гг.). Индустриализация. 
Коллективизация сельского хозяйства. Культ личности Сталина. 
 






День Победы  
 
Персоналии:  
1. Жуков Георгий Константинович ‒ советский военачальник, 
Маршал Советского Союза (1943). В годы Великой Отечественной 
войны — командующий фронтами, первый зам. наркома обороны и 
зам. Верховного Главнокомандующего. Министр обороны СССР 
(1955-1957). 
2. Сталин (Джугашвили) Иосиф Виссарионович ‒ Генеральный 
секретарь ЦК Всесоюзной коммунистической партии большевиков 
ВКП(б) (1924-1953). В годы Великой Отечественной войны – 
председатель Государственного комитета обороны, нарком обороны 
(до марта 1947), председатель правительства — Совета Народных 
Комиссаров (1941-1953). Маршал Советского Союза (1943), 




 Первый период войны (июнь 1941– осень 1942 гг.). Агрессия 
нацистской Германии против СССР. Вклад народов СССР в 
защиту своей Родины. 
 Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 – 1943 гг.). 
Основные сражения: битва за Москву, Сталинградская битва, 
Курская битва. Герои войны. 
 Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание 
Второй мировой войны (1944 – сентябрь 1945 гг.). 9 мая 1945 г. – 
День Победы в Великой Отечественной войне. 
 










1. Хрущев Никита Сергеевич ‒ Первый секретарь ЦК 
Коммунистической партии Советского Союза (КПСС) (1953-1964). 
Председатель Совета Министров СССР (1958-1964). 
2. Брежнев Леонид Ильич ‒ Генеральный секретарь ЦК 
Коммунистической партии Советского Союза (КПСС) (1964-1982). 
3. Горбачев Михаил Сергеевич ‒ Генеральный секретарь ЦК КПСС 
(1985-1991). Президент СССР (1990-1991). 
4. Сахаров Андрей Дмитриевич ‒ советский ученый-физик, 
академик АН СССР (1953), лауреат Нобелевской премии мира 
(1975), активист правозащитного движения. 
5. Королев Сергей Павлович ‒ Генеральный конструктор 
космических ракет. Академик АН СССР(1958). 
6. Гагарин Юрий Алексеевич ‒ первый в мире космонавт. Совершил 
полет в космос в апреле 1961 г. Герой Советского Союза. 
7. Терешкова Валентина Владимировна ‒ первая в мире женщина-
космонавт. Совершила полет в космос в 1963 г. Генерал-
майор авиации (1995). 
8. Солженицын Александр Исаевич ‒ русский писатель, 
общественный и политический деятель второй половины ХХ в. Жил 
и работал в СССР, Швейцарии, США и России. 




 Восстановление экономики страны после войны. «Оттепель»: 
середина 1950-х – первая половина 1960-х гг. 
 Успехи в науке. Космонавтика. 
 СССР в годы правления Л.И. Брежнева (1964-1982 гг.). Ввод 
войск в Афганистан. Обострение международной обстановки на 
рубеже 1970-1980-х гг. 
 Культура советского периода. Литература. Архитектура. Музыка. 
Театр. Кинематограф. 
 Реформы М.С. Горбачёва (1985-1991 гг.). Политика 
«перестройки». Принятие деклараций о государственном 
суверенитете республик. 
 Распад СССР. Создание СНГ. 
 




рыночная экономика  
конституция  
Федеральное собрание  
Государственная дума  
Совет Федерации  
 
Персоналии: 
1. Ельцин Борис Николаевич – Председатель Верховного Совета 
РСФСР (1990-1991). Первый  президент РФ (1991 –1999 ). 
2. Ростропович Мстислав Леопольдович ‒ советский и российский 
музыкант и дирижёр, общественный деятель второй половины 
ХХ в., защитник прав человека и духовной свободы. 
3. Алфёров Жорес Иванович ‒ советский и российский физик, 
академик,  лауреат Нобелевской премии по физике  2000 г. 
 
 Становление новой России (1992-1999 гг.). Первый период (1992- 
конец 1993 гг.) – время становления Российской Федерации как 
суверенного государства. Переход к рыночной экономике. 
 Второй период в истории российской государственности (конец 
1993-1999 гг.) ‒ создание основ новой российской 
государственности в соответствии с Конституцией 1993 года, с 
корректировкой курса реформ и попытками экономической 
стабилизации. 












Олимпийские игры  
 
Персоналии: 
1. Путин Владимир Владимирович ‒ председатель Правительства 
РФ (1999–2000); президент РФ (2000-2008); председатель 
Правительства РФ, председатель партии «Единая Россия» (2008– 
2012). С 2012 ‒  президент РФ. 
2. Медведев Дмитрий Анатольевич ‒ президент РФ (2008-2012). С 
2012 ‒  председатель Правительства РФ, председатель партии 
«Единая Россия». 
3. Матвиенко Валентина Ивановна ‒ Председатель Совета 
Федерации Федерального Собрания РФ (с 2011). 
4. Нарышкин Сергей Евгеньевич ‒ председатель Государственной 
думы Федерального собрания Российской Федерации (с 2011), 
председатель Парламентского собрания Союзного государства 
России и Белоруссии. Председатель «Российского исторического 
общества». 
 
 Укрепление российской государственности. Президенты 
современной России. 
 Реформы в системе управления, армии, суда, образования, 
здравоохранения. Политические реформы в стране. 
 Духовные ценности, национальные и религиозные традиции. 
Праздники. Олимпийские игры. 
 Внешняя политика России. Развитие отношений РФ с 
государствами СНГ. 




Хронология событий, обязательная для изучения  
 
Дата Событие 
988 г. Принятие христианства на Руси 
1812 г. Война России против Наполеона (Отечественная 
война) 
1825 г. Восстание декабристов 
1861 г. Отмена крепостного права 
1905-1907 гг. Первая российская революция 
1914-1918 гг. Первая мировая война 
1917, февраль-
ноябрь 
Великая российская революция 
1922 г. Образование СССР 
1941-1945 гг. Великая Отечественная война 
1961 г., 
12 апреля 
Полет первого в мире космонавта Ю.А. Гагарина 
1990 г., 
12 июня 
Принятие Декларации о государственном 
суверенитете РСФСР 
1991 г.,  
декабрь 
Распад СССР. Образование СНГ 
1993 г.,  
12 декабря 
Принятие Конституции РФ 
1990-1999 гг. Первый президент России Б.Н. Ельцин 
2000-2008 гг. Президент В.В. Путин 
2008-2012 гг. Президент Д.А. Медведев 





Рекомендуемые средства обучения  
 
Российские художественные фильмы 
«Александр Невский», 1938 г. 
На западные рубежи Руси наступают войска Тевтонского Ордена. 
Они захватывают Псков, мучают и убивают местных жителей. 
Новгородский люд на вече решает собирать дружину и звать 
на командование ей опытного полководца князя Александра, прозванного 
Невским.  
«Иван Грозный», 1944 г. 
Это фильм о человеке, который в XVI столетии впервые объединил нашу 
страну и из отдельных разобщенных и своекорыстных княжеств создал 
единое мощное государство, о государе, впервые возложившем на себя 
венец Царя Всея Руси, об одной из самых сложных, мощных 
и противоречивых личностей, ‒ о царе Иоанне Васильевиче, вошедшем 
в историю под именем Грозный. 
«1612 год. Хроники смутного времени», 2007 г. 
После смерти царя Бориса Годунова убиты его вдова и юный наследник 
Федор. На престол восходит самозванец Лжедмитрий. Но год спустя убит 
и он, власть переходит из рук в руки. В России наступает Смута… 
«Петр I», 1937 г. 
Конец XVII - начало XVIII столетия. Период становления Великой 
Российской Империи, время крупных реформ и тайных заговоров, 
великих воинских побед и дворцовых переворотов, безудержного веселья 
ассамблей и жестокого кровопролития казней. 
«Звезда пленительного счастья», 1975 г. 
После подавления восстания на Сенатской площади события развивались 
трагически: пятеро декабристов казнены, большинство отправлены 
в Сибирь. И вслед за ними, сквозь мороз и лишения, поехали их жены. 
«Пушкин последняя дуэль», 2006 г. 
27 января на Черной речке состоялась дуэль между Александром 
Сергеевичем Пушкиным и Жоржем Дантесом, исход которой оказался 
смертельным для поэта. Светские сплетни и интриги обострили 
обстановку вокруг семьи Пушкина. Апогеем этой войны в высшем 
обществе Петербурга стала серия анонимных писем, порочащих 
имя Натальи Николаевны Пушкиной. 
«Первый учитель», 1965 г. 
Действие фильма происходит в 1923 году. Только что закончилась 
гражданская война. Вчерашний красноармеец, учитель Дюйшен, 
приезжает по комсомольской путевке работать в далекий киргизский аул. 
«Офицеры», 1971 г. 
Судьбы двух друзей ‒ Алексея Трофимова и Ивана 
Вараввы ‒ прослеживаются на протяжении многих лет. В 20-е они вместе 
служили на пограничной заставе, бились с басмачами. Потом Испания, 
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Великая Отечественная война и мирные дни. Старые друзья снова 
встречаются, уже став генералами. 
«В бой идут одни старики», 1973 г. 
Эта эскадрилья стала «поющей» — так капитан Титаренко подбирал себе 
новичков. Его «старикам» было не больше двадцати лет. Им еще многое 
предстояло испытать — и жар боев, и радость первой победы над врагом, 
и величие братства, скрепленного кровью, и первую любовь, и горечь 
утраты.  
«Гагарин. Первый в космосе», 2013 г. 
Фильм посвящен первым шагам человечества на пути освоения космоса 
и непосредственно судьбе первого космонавта Ю. А. Гагарина. Основной 
лейтмотив — борьба за право быть первым: соревнование в первом отряде 
космонавтов; конкуренция технологий в ракетостроении; противостояние 




Перечень вопросов  
 
РАЗДЕЛ I. История Руси ‒ России (IХ–ХVII века) 
 
Тема 1. Древняя Русь (IХ – ХIII века) 
 
Вопрос Ответ 
На какой территории было создано 
Древнерусское государство? 
на территории  Таманского 
полуострова на юге, Днестра и 
верховьев Вислы на западе до 
верховьев Северной Двины на севере и 
притоков Волги на востоке/ на 
территории современной Украины/ к 
X-XII векам Древнерусское государство 
охватывало территорию от 
Ладожского озера до Черного моря и от 
Карпат до Средней Волги 
Кем было создано Древнерусское 
государство? 
славянами и финно-уграми при 
активном участии варягов, призванных 
на княжение (Рюрика, Синеуса и 
Трувора). Объединение северных и 
южных территорий произошло при 
князе Олеге (Вещем), ставшем киевским 
князем/ Древнерусское государство было 
создано в результате объединения ряда 
восточнославянских и финно-угорских 
племён под властью князей династии 
Рюриковичей. 




Когда Русь приняла христианство? в 988 году 
При каком князе произошло 
крещение Руси? 
при князе Владимире I (Владимире 
Святославиче) 




Какие известные православные 
храмы были построены в Древней 
Руси? 
Десятинная церковь, Софийские соборы 
в Киеве, Новгороде, Полоцке, Успенский 
собор Киево-Печёрского монастыря, 
церковь Спаса на Нередице, Церковь 
Покрова на Нерли, Успенский собор во 
Владимире, церкви святой Ирины и 
великомученника Георгия, Спасо-
Преображенский собор Чернигов 
От какого государства попала в от Золотой Орды 
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зависимость Русь в ХIII веке?   
Кем был  Александр Невский?  
 
князь Новгородский, великий князь 
Киевский, Владимирский, знаменитый 
русский полководец 
 
Тема 2.Московское государство (ХIV – ХVII вв.) 
 
Когда произошла Куликовская 
битва?  
8 сентября 1380 года 
Кто победил  в Куликовской битве? 
 
русское войско под руководством 
Дмитрия Донского 
Какой город стал центром 
объединения русских земель?  
Москва 
 
Когда русские земли объединились 
вокруг Москвы? 
 
в конце XV – первой трети XVI века 
во времена правления Ивана III и 
его сына Василия III 
В каком году произошло 
освобождение Руси от ордынского 
ига (зависимости)? 
в 1480 году, когда произошло 
событие ‒ Стояние на Угре 
 
Какое имя  в истории получил  царь 
Иван IV?  
Иван Грозный 
Какой художник ХV века написал 
знаменитую икону «Троица»? 
Андрей Рублёв 
 
Как называется архитектурный 
памятник-крепость в Москве, 
который  был построен как символ 




В каком веке  в  России был период 
Смуты? 
начало XVII века 
 
Когда Москва была освобождена от 
польского войска народным 
ополчением во главе с Мининым и 
Пожарским? 
в октябре 1612 года 
 
Какая династия начала править в 




РАЗДЕЛ  II.  Российская империя (ХVIII–начало ХХ веков) 
 
Тема 3. Россия в ХVIII веке 
 
Кто проводил реформы в России в 
начале XVIII века?  
Пётр I 
 
Как называется город, который Санкт-Петербург 
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стал  столицей России в эпоху 
Петра I? 
 
В каком городе в XVIII веке был 




Какой русский ученый сыграл 
главную роль в создании  первого в 
России университета?  
Михаил Васильевич Ломоносов 
 
Когда и при какой российской 
императрице в состав России 
вошел  Крымский полуостров? 
 
8 апреля 1783 года Екатерина II 
подписала манифест «О 
присоединении полуострова 
Крымского, острова Тамань и всей 
Кубанской стороны под державу 
Российскую» 
Кем был А.В. Суворов? Александр Васильевич Суворов ‒ 
великий русский полководец, 
военный теоретик, национальный 
герой России. 
Какой памятник является символом 
города Санкт-Петербург?  
памятник Петру I – Медный 
всадник 
В каком городе находится самый 




Тема 4. Россия в ХIХ веке 
 
Когда была Отечественная война? в 1812 году 
Как называется самое крупное 
сражение Отечественной войны? 
Бородинское сражение 
 




Кто был главнокомандующим 
русской армией в годы войны? 
Михаил Илларионович Кутузов 
 
Кто такие декабристы? 
 
Первые русские революционеры, 
дворяне, которые подняли 
восстание против самодержавия и 
крепостничества в декабре 1825 
года. 
Когда в России отменили 
крепостное право? 
в 1861 году 
 
При каком российском императоре 
отменили крепостное право? 
при Александре II 
 
Когда произошло присоединение 
Средней Азии  к России? 
с 1860 по 1890-е годы 
 
Кем был А.С. Пушкин? Александр Сергеевич Пушкин – 
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 великий русский поэт, драматург и 
прозаик. 
Какой русский ученый открыл во 
второй половине ХIХ века 
периодический закон химических 
элементов? 
Дмитрий Иванович Менделеев 
 
Кем был Л.Н. Толстой? 
 
Лев Николаевич Толстой – это 
великий русский писатель и 
мыслитель, автор романа-эпопеи 
«Война и мир». 
Кем был П.И. Чайковский ? 
 
Русский композитор, дирижёр, 
педагог, музыкальный журналист. 
Кем был Ф.М. Достоевский? 
 
Фёдор Михайлович Достоевский – 
это великий русский писатель, 
философ и публицист (автор 
романа «Преступление и 
наказание»). 
 
Тема 5. Российская империя в начале ХХ века 
 
Какие основные религии были 
представлены в России в начале ХХ 
века? 
христианство (главным образом, 
православие, также католичество 
и протестантизм), а также ислам 
и буддизм. 
Представители какой религии 




Когда произошла Первая 
российская революция? 
с января 1905 года по июнь 1907 
года 
Что было главным 
результатом  Первой российской 
революции? 
 
В России сформировались новые 
государственные структуры ‒ 
начало развития парламентаризма. 
Появился выборный 
законодательный орган – 
Государственная дума, были 
введены демократические свободы, 
отменена цензура, разрешено 
организовывать профессиональные 
союзы и легальные политические 
партии. Буржуазия получила 
возможность участия в 
политической жизни страны. 
Улучшилось материально-правовое 
положение трудящихся. Крестьяне 
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добились отмены выкупных 
платежей, была повышена 
зарплата, уменьшился рабочий день 
до 9-10 часов в день. Окончание 
революции привело к установлению 
временной внутриполитической 
стабилизации в России. 
 
Кто был лидером партии 
большевиков? 
Владимир Ильич Ленин 
 
Когда была Первая мировая война? 
 
С 28 июля 1914 года по 11 ноября 
1918 года. Россия вышла из войны 3 
марта 1918 года 
Кем был А.П. Чехов? 
 
Антон Павлович Чехов ‒ русский 
писатель, классик мировой 
литературы. По профессии врач.  
Как звали русского ученого-
изобретателя радио? 
Александр Степанович Попов 
 
Как называется театр в Москве, 
известный во всем  мире своими 




РАЗДЕЛ III. История СССР 
 
Тема 6.История СССР до Великой Отечественной войны 
 
Какая революция произошла в 
России в 1917 году? 
Великая российская революция 
1917 г.  
Как звали  последнего российского 
императора? 
Николай  Второй 
 
Какая партия пришла  к власти в 
России осенью 1917 года? 
Партия большевиков 
 
Как называлось государство, 
которое было создано в 1922 году 




При каком руководителе России 
церковь была отделена от 
государства, а школа – от церкви? 
 
При В. И. Ленине 
 
Как называлась политика по 




Как называлась политика по Коллективизация 
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созданию в СССР коллективных 
хозяйств в деревне? 
 
Каким было важнейшее достижение 
СССР в области образования в 





Тема 7. СССР в годы Великой Отечественной  войны (1941 – 1945 
годы) 
 
Когда была Великая Отечественная 
война? 
22 июня 1941 ‒ 9 мая 1945 года 
 
Какие страны являлись союзниками 
СССР в борьбе против 
гитлеровской Германии? 
Великобритания, Франция, США 
 
Как называлась самая важная 




Кем были Г.К. Жуков и 
К.К. Рокоссовский? 
маршалы, советские полководцы 
ВОВ 




В каком городе советские солдаты 
М. Егоров и М. Кантария подняли 
знамя Победы в мае 1945 года? 
в Берлине 
Сколько советских людей погибло в 
годы Великой Отечественной 
войны? 
27 миллионов человек 
 
Какой праздник отмечают в России 
9 мая? 
День Победы  
 
 
Тема 8. СССР в  послевоенный период (1945 – 1991 годы) 
 
В каком году и по инициативе 
какого советского руководителя 
Крым был передан из состава 
РСФСР в состав Украинской ССР? 
19 февраля 1954 года по 
инициативе Н.С. Хрущева. 
 
Кто был Главным конструктором 
первых советских космических 
кораблей СССР? 
Сергей Павлович Королев 
 
Как звали первого в мире 
космонавта? 
Юрий Алексеевич Гагарин  
 
В каком году Ю.А. Гагарин 
совершил первый в мире полет в 
космос? 








Какое важное международное 
спортивное событие состоялось в 
Москве  в 1980 году? 
Олимпиада 
 




Кто был президентом СССР? Михаил Сергеевич Горбачев 
Сколько советских республик 




Когда произошел распад СССР? 26 декабря 1991 года 
Какая организация была создана 






Кем был  А.И. Солженицын? Русский писатель, драматург, 
публицист, поэт, общественный и 
политический деятель 
 
РАЗДЕЛ IV. Современная  Россия 
 
Тема 9. Реформы в Российской Федерации  в 1991-1999 годах. 
 
Когда была принята Декларация о 
государственном суверенитете 
России? 
Принята Первым съездом народных 
депутатов РСФСР 12 июня 1990 
года 
Кто был первым президентом 
России? 
Борис Николаевич Ельцин 
 
Какие реформы начал проводить в 
России  Б.Н. Ельцин? 
 
Либерализация розничных цен ‒ 
либерализация внешней торговли, 
реорганизация налоговой системы. 
Результат реформ знаменовал 
собой переход России к рыночной 
экономики. 
Когда была принята Конституция 
РФ? 
12 декабря 1993 года 
 
Каким государством по своему 




Какой язык является 








Как называется главная площадь 




Тема 10.  Россия в ХХI веке 
 
В какие годы президентами  РФ 
были В.В. Путин и Д.А. Медведев? 
 
Д.А.Медведев 7 мая 2008‒ 7 мая 
2012 года 
В.В.Путин 2 мая 2000 ‒ 7 мая 2008 
года, 7 мая 2012 года ‒ настоящее 
время.  
Кто в настоящее время является 
президентом  России? 
Владимир Владимирович Путин 
 
Какая новая республика  вошла в 
состав России в  2014 году? 
Республика Крым 
 
Кто является Главой Русской 
Православной Церкви? 
Патриарх Кирилл (Владимир 
Михайлович Гундяев) 
Как называется одна из главных 
организаций мусульман России? 
Центральное духовное управление 
мусульман России (ЦДУМ России) 
В каком российском городе 
проходили ХХII Зимние 




Блок культурологических вопросов (Современные праздники России) 
Когда в России отмечают Новый 
год? 
С 31 декабря на 1 января 
 




Какой праздник отмечают в России 
23 февраля? 
День Защитника Отечества 
 
Какой праздник отмечают в России 
8 марта? 
Международный женский день 
 
Какой праздник отмечают в России 
12 июня? 
 
День России, или же День принятия 
Декларации о государственном 
суверенитете России  
Какой праздник отмечают в России 
4 ноября? 
День народного единства — День 
воинской славы России 
Какой праздник отмечается в 
России 12 декабря? 









Модуль «Основы законодательства Российской Федерации» 
 























































Российская Федерация (РФ, Россия) – государство, расположенное в 
Европе и Азии. Государственные символы РФ: флаг, герб, гимн. 
Государственный язык – русский. Государственная валюта – рубль. 
Высшие органы государственной власти РФ (см. схему 1). 
Конституция (12 декабря 1993 года) ‒ основной закон РФ.  По 
Конституции РФ – это суверенное, демократическое, федеративное, 
правовое, социальное, светское государство с разделением властей и 
республиканской формой правления. Руководители РФ в настоящее 
время (см. схему 2)РФ состоит из 83 субъектов Федерации: город 
Москва, город Санкт-Петербург, 21 республика, 9 краев, 46 областей, 1 
автономная область, 4 автономных округа. Население РФ – около 143 000 
000 человек. Столица – город Москва. Население Москвы – около 12 000 
























 Сведения о руководителях РФ 
Путин Владимир Владимирович – Президент Российской Федерации.  
С августа 1999 г. ‒ Председатель Правительства РФ.   
С 31 декабря 1999 г. ‒ Исполняющий обязанности Президента РФ.   
26 марта 2000 г. избран Президентом РФ.    
14 марта 2004 г. избран Президентом РФ на второй срок.   
8 мая 2008 г. Указом Президента РФ назначен Председателем 
Правительства РФ.    
4 марта 2012 г. избран Президентом РФ.  
Медведев Дмитрий Анатольевич – Председатель Правительства 
Российской Федерации. 
С 2003 г. – Руководитель Администрации Президента РФ.  
С 2005 г. – Первый заместитель Председателя Правительства РФ.  
С 2008 г. по 7 мая 2012 г. – Президент РФ. 
С 8 мая 2012 г. – Председатель Правительства РФ.  
Матвиенко Валентина Ивановна – Председатель Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации.  
С 2003 г. по 2011 г. – Губернатор Санкт-Петербурга.  
31 августа 2011 г. назначена членом Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ – представителем в Совете Федерации Федерального 
Собрания РФ  от исполнительного органа государственной власти города 
Санкт-Петербурга. 
 21 сентября 2011 г. избрана Председателем Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ. 
 Нарышкин Сергей Евгеньевич – Председатель Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации.  
С мая 2008 г. ‒ Руководитель Администрации Президента РФ.  
В декабре 2007 г. избран депутатом Государственной Думы.  
С 21 декабря 2011 г. ‒ Председатель Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ.  
 
Схема 3  
Государственные праздники РФ 
1-5 января ‒ Новый год 
7 января ‒ Рождество Христово 
23 февраля ‒ День защитника отечества 
8 марта ‒ Международный женский день 
1 мая ‒ Праздник Весны и Труда 
9 мая ‒ День Победы 
12 июня ‒ День России 













Мигрант / иммигрант Трудовой / трудящийся 
Незаконный 
Гражданин  
Лицо без…  гражданства 
Учёт Миграционный  
Встать на…  учёт 


















Вид на…  Жительство  
Проживание  
Работу  
Разрешение на…  





Продлевать / продлить  
 
Миграция – это перемещение людей по различным причинам из одного 
государства в другое. Мигрант / иммигрант ‒  граждане других 
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государств и лица без гражданства, приезжающие в Россию в поисках 
работы или на постоянное жительство. В настоящее время Россия 
занимает 2 место в мире после США по количеству иммигрантов. Каждый 
мигрант должен иметь документ, удостоверяющий его личность (паспорт 
своего государства). Трудовой мигрант / трудящийся-мигрант – 
мигрант, занимающийся в РФ трудовой деятельностью. Незаконный 
мигрант – это мигрант, который: 1) нарушил правила въезда в Россию; 
или 2) не имеет документов, подтверждающих право на пребывание 
(проживание) в России; или 3) утративший документы, подтверждающие 
право на пребывание (проживание) в России, и не обратившийся в 
Федеральную миграционную службу (ФМС); или 4) находящийся в 
России сверх установленных для него сроков. 3 группы законно 
находящиеся в РФ мигрантов: 1) временно пребывающие, 2) временно 
проживающие, 3) постоянно проживающие. Временно пребывающий – 
мигрант, прибывший в РФ на основании визы или в порядке, не 
требующем получения визы, и получивший миграционную карту, но не 
имеющий вида на жительство или разрешения на временное проживание. 
Срок временного пребывания в РФ – не более 90 дней. Срок 
временного пребывания продлевается при выдаче мигранту разрешения 
на работу или патента либо при продлении срока действия разрешения 
на работу или патента. Временно проживающий ‒ мигрант, 
получивший разрешение на временное проживание. Такое разрешение 
выдает  ФМС. Срок действия разрешения на временное проживание 
составляет 3 года.  Постоянно проживающий – мигрант, получивший 
вид на жительство. Вид на жительство выдается ФМС. Заявление о 
выдаче вида на жительство подается мигрантом в территориальный орган 
ФМС не позднее чем за 6 месяцев до истечения срока действия 
разрешения на временное проживание. Для получения вида на жительство 
мигрант обязан прожить в России не менее 1 года на основании 
разрешения на временное проживание. Вид на жительство выдается 
мигранту на 5 лет. По окончании срока действия вида на жительство 
данный срок по заявлению мигранта может быть продлен на 5 лет.  
 




1 В какой срок после приезда в РФ 
необходимо встать на учет по месту 
пребывания? 
7 рабочих дней 
2 В какой срок предоставляется 
государственная услуга по осуществлению 
миграционного учёта? 








1 Сколько составляет срок действия 
разрешения на временное проживание в 
РФ? 
3 года 
2 Срок действия документа, 
удостоверяющего личность гражданина, 
подающего заявление о выдаче разрешения 
на временное проживание в РФ 
Не менее 6 месяцев 
3 Сколько времени рассматривается 
заявление о выдаче разрешения на 
временное проживание  
5 месяцев с даты 
приёма заявления 
4 В какой срок иностранный гражданин 
обязан обратится в территориальный орган 
ФМС РФ после получения им 
уведомления о выдаче ему разрешения на 
временное проживание для оформления 
разрешения? 
В течение 3 рабочих 
дней со дня 
уведомления или со 
дня прибытия в РФ 
Вид на жительство 
1 На какой срок выдается иностранному 
гражданину вид на жительство? 
 5 лет 
 




























Достоинство  Личности  






Обязанности  Конституционные (основные) 
Общие   
Специальные   
Уважать  
Соблюдать  
Нести Ответственность  
 
Конституция и законодательство России закрепляют личные, 
экономические, социальные и культурные права и свободы 
мигрантов. У мигрантов нет политических прав. Они не имеют права 
участвовать в выборах, референдумах, быть членами политических 
партий. Политические права принадлежат только гражданам России. 
Личные права и свободы мигрантов: право на жизнь; право на охрану 
достоинства личности; право на свободу и личную неприкосновенность; 
право на неприкосновенность частной жизни; право на защиту своей 
чести и доброго имени; право на неприкосновенность жилища; право на 
свободу передвижения и выбор места пребывания и жительства; свобода 
совести и вероисповедания; свобода мысли и слова; право на 
информацию; право на объединение; право на вступление в брак и 
создание семьи; право на приобретение гражданства РФ; право на защиту 
своих прав и свобод. Основы семейного права. Экономические права и 
свободы мигрантов: право на свободное использование своих 
способностей и имущества для предпринимательской и иной не 
запрещенной законом экономической деятельности; право иметь 
имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им; 
право наследования; право свободно распоряжаться своими 
способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию. 
Социальные права мигрантов: право на государственные социальные 
пособия в установленных законами случаях; право на охрану здоровья и 
медицинскую помощь; право на благоприятную окружающую среду; 
право на образование. Культурные права и свободы мигрантов: 
свобода литературного, художественного, научного, технического и 
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других видов творчества; право на участие в культурной жизни и 
пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям.  
Обязанности мигрантов: 1) конституционные (основные) обязанности; 
2) обязанности, общие для всех людей, закрепленные в законах; 3) 
специальные обязанности, адресованные только мигрантам.  
Конституционные (основные) обязанности мигрантов: соблюдение 
Конституции России и законов;  уважение прав и свобод других людей; 
обязанность родителей заботиться о детях и воспитывать их; обязанность 
трудоспособных детей, достигших 18 лет, заботиться о нетрудоспособных 
родителях; обязанность заботиться о сохранении исторического и 
культурного наследия, беречь памятники истории и культуры; 
обязанность платить законно установленные налоги и сборы; обязанность 
сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к 
природным богатствам. Обязанности мигрантов, общие для всех людей 
в Российской Федерации, закреплены в федеральных законах. 
Например, обязанность соблюдать запрет на курение в общественных 
местах; обязанность соблюдать запрет на распитие алкогольной 
продукции во дворах, в подъездах, на лестничных площадках, на детских 
площадках, в других общественных местах; обязанность не нарушать 
покой других людей в ночное время. Специальные обязанности, 
адресованные только мигрантам: обязанность получить и заполнить 
миграционную карту при въезде в РФ; обязанность соблюдать сроки 
пребывания в России; обязанность иметь полис медицинского 
страхования; обязанность иметь средства для проживания на территории 
РФ и последующего выезда из РФ; обязанность сдать миграционную 
карту должностному лицу органа пограничного контроля в пункте 
пропуска через Государственную границу РФ при выезде из РФ; 
обязанность выехать из РФ в случае сокращения срока проживания или 
временного пребывания, в случае аннулирования разрешения на 
временное проживание или вида на жительство. Мигрант должен уважать 
и соблюдать установленные российским законодательством правила, он 
должен нести ответственность за их нарушение (например, уплатить 
штраф). 
 
Тема 4. Трудовая деятельность мигрантов в РФ 
 
Словарь: 
Нахождение (пребывание)  
Возраст   
Трудовая деятельность Законная 
Незаконная  
Разрешение на..  работу 






Организация   
Частное лицо  
Услуга   
Оформление  
Квитанция   
Пошлина  
Тестирование  












Устроиться на… Работу  
 
Мигрант имеет право работать в РФ при соблюдении трех условий: 1) 
законное нахождение в России; 2) достижение возраста  18 лет; 3) наличие 
разрешения на работу или патента.  Если мигрант собирается работать в 
организации, то ему необходимо разрешение на работу. Если мигрант 
собирается работать у частного лица, то ему необходим патент. 
Разрешение на работу мигранту выдается территориальным органом 
ФМС на основании заявления мигранта. Разрешение на работу выдается 
мигранту: 1) на срок временного пребывания; или 2) на срок действия 
заключенного мигрантом трудового договора или гражданско-правового 
договора на выполнение работ (оказание услуг), но не более чем на 1 год 
со дня въезда мигранта в РФ.  Если разрешение на работу выдано на срок 
более девяноста суток, мигрант обязан в течение 30 суток со дня 
получения такого разрешения представить в территориальный орган ФМС 
документы, подтверждающие отсутствие у него заболевания наркоманией 
и инфекционных заболеваний, которые представляют опасность для 
окружающих, а также сертификат об отсутствии у него заболевания, 
вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции).  
Для осуществления трудовой деятельности в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, розничной торговли или бытового 
обслуживания мигрант должен владеть русским языком на уровне не 
ниже базового уровня владения русским языком. Мигрант подтверждает 
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владение русским языком на уровне не ниже базового уровня владения 
русским языком сертификатом о прохождении государственного 
тестирования по русскому языку как иностранному языку (ТРКИ), 
выданным в установленном порядке. Временно пребывающий в РФ 
мигрант не вправе осуществлять трудовую деятельность вне пределов 
субъекта РФ, на территории которого ему выдано разрешение на работу. 
Временно проживающий в РФ мигрант и постоянно проживающий в 
РФ мигрант могут осуществлять трудовую деятельность без разрешения 
на работу. Патент.  Патент выдается на срок от 1 до 3 месяцев. Срок 
действия патента может неоднократно продлеваться на период не более 3 
месяцев. При этом общий срок действия патента с учетом продлений не 
может составлять более 12 месяцев со дня выдачи патента. Патент 
предоставляет право иностранному гражданину осуществлять трудовую 
деятельность на территории того субъекта Российской Федерации, в 
котором выдан. 
Ответственность мигранта за незаконную трудовую деятельность. 
Осуществление мигрантом трудовой деятельности в Российской 
Федерации без разрешения на работу либо патента влечет наложение 
административного штрафа в размере от 2000 до 5000 рублей с 
административным выдворением за пределы РФ или без 
административного выдворения.  Если такое нарушение  совершено в 
городе Москве, или в городе Санкт-Петербурге, или в Московской 
области, или в Ленинградской области, то оно влечет за собой наложение 
административного штрафа в размере от 5000 до 7000 тысяч рублей с 
административным выдворением за пределы РФ.  
 
Сроки для запоминания 
 
1. В какой срок иностранный гражданин, 
прибывший в РФ без визы и получивший 
разрешение на работу, должен 
предоставить в ФМС документы, 
подтверждающие у него отсутствие 
инфекционных заболеваний и 
заболевание наркоманией? 
В течение 30 дней со 
дня получения 
разрешения на работу 
2 В какой срок иностранный гражданин 
обязан продлить разрешение на работу? 
Не позднее 15 рабочих 
дней до окончания 
срока действия 
указанного разрешения 
3 В какой срок при утрате разрешения на 
работу иностранный гражданин должен 
обратиться в ФМС с заявлением о выдаче 
дубликата и указанием обстоятельств 
утраты разрешения? 
В течение 10 дней 
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4 При каком остающемся сроке действия 
разрешения на работу иностранный 
работник может устроиться к другому 
работодателю или заказчику? 
Не менее 3 месяцев 
5 На какой максимальный срок выдается 
разрешение на работу? 
Не более 1 года 
6 В какой срок иностранному гражданину, 
прибывшему в РФ в порядке, не 
требующем визы, должны выдать патент 
на трудовую деятельность или отказать в 
его выдаче? 
Не позднее 10 рабочих 
дней со дня принятия 
заявления 
7 На какой срок выдается патент? От 1 до 3 месяцев 
8 Какой срок действия патента с учетом 
продления является максимальным? 
12 месяцев со дня 
выдачи патента 
 
Тема 5. Взаимодействие мигранта с представителями 
государственных и муниципальных органов власти РФ 
 
Словарь: 
Представитель / сотрудник  Полиции 
















Правонарушение   
Кодекс Административный 
Уголовный  
Арест   
Штраф  
 
В России мигранты при реализации своих прав и при выполнении 
обязанностей постоянно контактируют с представителями 
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государственных и муниципальных органов. Наиболее часто мигранты 
взаимодействуют с сотрудниками Федеральной миграционной службы и 
полиции. Федеральная миграционная служба – основной 
государственный орган, работающий с мигрантами. Сотрудники 
Федеральной миграционной службы выдают мигрантам разрешения на 
работу, патенты, разрешения на временное проживание, вид на 
жительство, осуществляют учет мигрантов, принимают решение о 
нежелательности пребывания (проживания) в России мигрантов, 
осуществляют депортацию мигрантов. Мигранты обязаны выполнять 
требования сотрудников миграционной службы. Полиция в РФ 
предназначена для защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан РФ, 
иностранных граждан, лиц без гражданства, для противодействия 
преступности, охраны общественного порядка, собственности и для 
обеспечения общественной безопасности. Сотрудник полиции в случае 
обращения к нему мигранта обязан назвать свои должность, звание, 
фамилию, внимательно его выслушать, принять соответствующие меры в 
пределах своих полномочий либо разъяснить, в чью компетенцию входит 
решение поставленного вопроса. При обращении к мигранту сотрудник 
полиции обязан: 1) назвать свои должность, звание, фамилию, 
предъявить по требованию гражданина служебное удостоверение, после 
чего сообщить причину и цель обращения; 2) в случае применения к 
гражданину мер, ограничивающих его права и свободы, разъяснить ему 
причину и основания применения таких мер, а также возникающие в 
связи с этим права и обязанности гражданина. Если в отношении 
мигранта совершено преступление, он должен обратиться в полицию. 
Полиция в отношении мигрантов имеет следующие основные права: 
1) требовать прекращения противоправных действий; 2) проверять 
документы, удостоверяющие личность граждан; 3) требовать  покинуть 
место совершения преступления, административного правонарушения, 
место происшествия; 4) принудительно доставлять их в служебное 
помещение территориального органа или подразделения полиции в целях 
решения вопроса о задержании гражданина (при невозможности решения 
данного вопроса на месте); установления личности гражданина, если 
имеются основания полагать, что он находится в розыске как скрывшийся 
от органов дознания, следствия или суда, либо как уклоняющийся от 
исполнения уголовного наказания; 6) осуществлять личный досмотр, 
досмотр находящихся при них вещей; 7) задерживать подозреваемых в 
совершении преступления; 8) в необходимых случаях применять 
физическую силу, специальные средства, огнестрельное оружие. Кодекс 
РФ об административных правонарушениях устанавливает 
административную ответственность за такие правонарушения как: 1) 
неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника 
полиции в связи с исполнением им обязанностей по охране 
общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, а 
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равно воспрепятствование исполнению им служебных обязанностей 
(административный  штраф в размере от 500 до 1000 рублей или 
административный арест на срок до 15 суток); 2) неповиновение 
законному распоряжению или требованию сотрудника органов, 
уполномоченных на осуществление функций по контролю и надзору в 
сфере миграции, в связи с исполнением им служебных обязанностей, а 
равно воспрепятствование исполнению им служебных обязанностей 
административный штраф в размере от 500 до 1000 рублей или 
административный арест на срок до 15 суток). 
Уголовный кодекс РФ предусматривает ответственность за такие 
преступления как: посягательство на жизнь сотрудника 
правоохранительного органа; применение насилия в отношении 
представителя власти; оскорбление представителя власти. 
 
Сроки для запоминания 
 
1 В какой срок ФМС РФ должна 
рассмотреть ваше обращение, 
поступившее к ней непосредственно или 
по почте? 
Не более 30 дней с 
момента регистрации 
обращения в ФМС РФ 
2 В какой срок должно быть 
зарегистрировано ваше отправленное 
письменное обращение в ФМС РФ? 
В течение 3 дней с 
момента поступления в 
ФМС РФ 
3 В какой срок вам должен быть сообщен 
отказ от ФМС РФ в рассмотрении 
обращения? 
10 дней с момента 
поступления и 
регистрации 
4 В какой срок должна быть рассмотрена 
жалоба на нарушение порядка 
предоставления государственной услуги? 
В течение 15 рабочих 
дней со дня его 
регистрации 
5 В течение какого срока может быть 
обжаловано решение или действие 
(бездействие) по рассмотрению 
обращения должностным лицом ФМС 
РФ? 
В течение 3 месяцев 
6 В какой срок вышестоящее должностное 
лицо должно рассмотреть обращение, 
обжалующее действия (бездействия) и 
решения должностных лиц или органов 
ФМС РФ? 
1 месяц с момента 
получения и 
регистрации 
7 В какой срок иностранный гражданин 
обязан выехать из РФ в случае, если срок 
проживания или временного пребывания 
иностранного гражданина в РФ 
сокращен? 
В течение 3 дней 
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Адвокат   
Посольство  
Консульство  
Средство массовой информации  
Оборона Необходимая  
Обжаловать  
Помощь Юридическая  
 
Защиту прав мигрантов осуществляют: суды, прокуратура, полиция, 
Уполномоченный по правам человека в РФ, уполномоченные по правам 
человека в субъектах Российской Федерации, другие государственные 
органы, а также адвокаты, общественные организации, посольства и 
консульства соответствующего государства. Посольства 
(дипломатические представительства) и консульства государств 
гражданской принадлежности мигрантов обязаны оказывать своим 
гражданам правовую и иную помощь. Мигрант может защищать свои 
права и свободы самостоятельно. Например, он может обращаться в суд, в 
средства массовой информации. Он может защитить свое право на жизнь, 
право на здоровье при нападении на него преступника. При этом можно 
причинить вред преступнику. Это называется необходимой обороной. 
Мигрант может обжаловать принятые в отношении него решения 
территориального органа Федеральной миграционной службы – в 
федеральный орган Федеральной миграционной службы или в суд. 
Например, если мигранту отказали в выдаче разрешения на временное 
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Перечень вопросов  
Основы законодательства РФ 
 
Тема 1. Государственная символика РФ 
 
Как выглядит флаг России? 
 
Флаг России представляет собой 
прямоугольное полотнище из трёх 
равновеликих горизонтальных 
полос: верхней ‒ белого, 
средней ‒ синего и нижней ‒
красного цвета. 
Что изображено на гербе России? 
 
На гербе России изображен 
золотой двуглавый орел, 
поднявший вверх распущенные 
крылья. Орёл увенчан двумя 
малыми коронами и ‒ над ними ‒ 
одной большой короной, 
соединёнными лентой. В правой 
лапе орла ‒ скипетр, в 
левой ‒ держава. 
 
Тема 2. Конституционный строй Российской Федерации 
 
Равнозначны ли названия 
Российская Федерация и Россия? 
 
Да, равнозначны. (Конституция 
РФ от 12 декабря 1993 г., глава 1, 
статья 1) 
Какое территориальное устройство 
имеет Россия? 
 
Российская Федерация состоит из 
республик, краев, областей, 
городов федерального значения, 
автономной области, автономных 
округов ‒ равноправных субъектов 
Российской Федерации. 
(Конституция РФ от 12 декабря 
1993г., глава 1 , статья 5) 
Какие субъекты федерации входят в 
состав России? 
 
Республики, края, области, города 
федерального значения; 
автономные области и 
автономные округа 
Кто осуществляет государственную 
власть в Российской Федерации? 
 
Президент Российской Федерации, 
Федеральное Собрание (Совет 
Федерации и Государственная 
Дума), Правительство Российской 




Сколько палат в Федеральном 
Собрании РФ? 
Две палаты: Совет Федерации и 
Государственная Дума 
 
Тема 3. Въезд в Россию и выезд из России, пребывание и проживание 
иностранных граждан в РФ 
 





Какой документ заполняют 
иностранцы в пункте пропуска 
через государственную границу 
РФ? 
При въезде на территорию 
Российской Федерации необходимо 
заполнить миграционную карту.  
 
В какой срок после приезда в 
Россию необходимо встать на учет 
по месту пребывания? 
 
7 рабочих дней. 
 
Кто должен поставить 
иностранного гражданина на учет 
по месту пребывания в РФ? 
Все процедуры по постановке на 
миграционный учет 
осуществляет  Принимающая 
сторона. 
В какой срок предоставляется 
государственная услуга по 
осуществлению миграционного 
учета в РФ? 
В день обращения. 
 
Чем определяется срок временного 
пребывания иностранного 
гражданина в России? 
 
Срок временного пребывания в 
Российской Федерации 
иностранного гражданина, 
прибывшего в Российскую 
Федерацию в порядке, не 
требующем получения визы, не 





Кем и в какой форме подается 
заявление о выдаче разрешения 
на временное проживание 
в Российской Федерации? 
 
Лично иностранным гражданином, 
достигшим 18-летнего возраста, 
законно находящимся на 
территории РФ, в 
территориальный орган ФМС 
России по предполагаемому месту 
жительства, а в случае 





консульское учреждение РФ. 
Заявление может быть подано 
лично в органы миграционной 
службы субъекта РФ, либо в 
форме электронного документа с 
использованием информационно-
телекоммуникационных сетей 
общего пользования, в том числе 
сети Интернет, включая единый 
портал государственных и 
муниципальных услуг. 
Каков срок действия разрешения 
на временное проживание в 
России? 
 
Три года, продление разрешения 
на временное проживание 
законодательством Российской 
Федерации не предусмотрено. 
Когда не выдается или 
аннулируется уже выданное 
разрешение на временное 
проживание? 
 
В случае, если иностранный 
гражданин: 
 Выступает за насильственное 
изменение основ 
конституционного строя РФ, 
иными действиями создает угрозу 
безопасности РФ или граждан РФ. 
 Финансирует, планирует 
террористические 
(экстремистские) акты, 
оказывает содействие в 
совершении таких актов или 
совершает их, а равно иными 
действиями поддерживает 
террористическую деятельность. 
 В течение пяти лет, 
предшествовавших дню подачи 
заявления о выдаче разрешения на 
временное проживание, 
подвергался административному 
выдворению за пределы РФ либо 
депортации. 
 Представил поддельные или 
подложные документы, сообщил о 
себе заведомо ложные сведения. 
 Осужден вступившим в законную 
силу приговором суда за 
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совершение тяжкого или особо 
тяжкого преступления, а также 
преступления, рецидив которого 
признан опасным. 
 Имеет непогашенную или 
неснятую судимость за 
совершение тяжкого или особо 
тяжкого преступления на 
территории РФ либо за ее 
пределами, признаваемого 
таковым в соответствии с 
Федеральным законом. 
 Неоднократно (два и более раза) в 
течение одного года привлекался к 
административной 
ответственности за нарушение 
законодательства РФ в части 
обеспечения режима пребывания 
(проживания) иностранных 
граждан в РФ. 
 В течение очередного года со дня 
выдачи разрешения на временное 
проживание не осуществлял 
трудовую деятельность в 
установленном 
законодательством РФ порядке в 
течение 180 суток, либо не получал 
доходов, либо не имеет 
достаточных средств в размерах, 
позволяющих содержать себя и 
членов своей семьи, находящихся 
на его иждивении, не прибегая к 
помощи государства, на уровне не 
ниже прожиточного минимума, 
установленного законом субъекта 
РФ, на территории которого ему 
разрешено временное проживание. 
Действие настоящего положения 
не распространяется на 
иностранного гражданина: 
o размер среднемесячного дохода 
которого или размер 
среднемесячного среднедушевого 
дохода члена семьи которого не 
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ниже прожиточного минимума, 
установленного законом субъекта 
РФ, на территории которого ему 
разрешено временное проживание; 
o обучающегося по очной форме 
обучения в среднем специальном 
учебном заведении РФ; 
o студента или аспиранта очной 
формы обучения в среднем 
специальном учебном заведении 
РФ; 
o пенсионера или инвалида. 
 По истечении трех лет со дня 
въезда не имеет в РФ жилого 
помещения на основаниях, 
предусмотренных 
законодательством РФ. 
 Выехал за пределы РФ в 
иностранное государство для 
постоянного проживания. 
 Находится за пределами РФ более 
шести месяцев. 
 Заключил брак с гражданином РФ, 
послуживший основанием для 
получения разрешения на 
временное проживание, и этот 
брак признан судом 
недействительным. 
 Является больным наркоманией, 
либо не имеет сертификата об 
отсутствии у него заболевания, 
вызываемого вирусом 
иммунодефицита человека, либо 
страдает одним из инфекционных 
заболеваний, которые 
представляют опасность для 
окружающих. 
 Прибыл в РФ в порядке, не 
требующем получения визы, и не 
представил в установленный срок 
документы (документ, 
подтверждающий отсутствие 




которые представляют опасность 
для окружающих, а также 
сертификат об отсутствии 
заболевания, вызываемого вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ-
инфекции), ‒ в течение 30 суток со 
дня подачи им заявления о выдаче 
разрешения на временное 
проживание и свидетельство 
(уведомление) о постановке 
иностранного гражданина на учет 
в налоговом органе – в течение 
одного года со дня его въезда в 
РФ). 
На какой срок выдается вид на 
жительство? 
Пять лет.  
 
Темы 4 и 5. Права человека в РФ 
 
Могут ли иностранцы свободно 
передвигаться по России на 
основании законно выданных и 
правильно оформленных в РФ 
документов? 
 
Иностранные граждане имеют 
право на свободу передвижения в 
личных или деловых целях в 
пределах РФ на основании 
документов, выданных или 
оформленных им в соответствии с 
настоящим Федеральным законом, 
за исключением посещения 
территорий, организаций и 
объектов, для въезда на которые в 
соответствии  с Федеральным 
законом требуется специальное 
разрешение. 
 
Кто не может быть лишен права на 
въезд в РФ? 
Гражданин РФ 
 
Кого Россия не выдает 
иностранным государствам даже в 
случае совершения преступления? 
 
Лицо, в отношении которого 
поступил запрос о выдаче, 
совершило деяние, послужившее 
основанием для запроса 
иностранного государства о 
выдаче, в соответствии с 
условным законодательством 




Лицо, в отношении которого 
поступил запрос иностранного 
государства о выдаче, не является 
гражданином РФ. 
Лицо, в отношении которого 
поступил запрос иностранного 
государства о выдаче, 
предоставлено убежище в РФ в 
связи с возможностью 
преследований в данном 
государстве по признаку расы, 
вероисповедания, гражданства, 
национальности, принадлежности 
к определенной социальной группе 
или по политическим убеждениям. 
Имеют ли иностранные граждане в 
РФ право избирать и быть 




Могут ли иностранные граждане 
быть призваны на военную службу 
в Российской Федерации? Могут ли 
иностранные граждане поступить 
на военную службу по контракту в 
Российской Федерации? 
 
Нет, не могут быть призваны. 
Иностранные граждане и 
граждане РФ, являющиеся 
подданными иностранных 
государств, могут служить по 
контракту в Вооружённых Силах 
Российской Федерации и воинских 
формированиях. 
Распространяется ли в России право 





Обладают ли мужчины и женщины 
в РФ равными правами в сфере 
труда и занятости? 
Да, обладают. 
 
Обладают ли мужчины и женщины 




На каком основании и в каком 
объеме оказывается медицинская 
помощь иностранным гражданам? 
От чего зависит объем и порядок 
медицинского обеспечения 
Иностранным гражданам, 
имеющим разрешение на работу, 
медицинская помощь оказывается 
в том же объеме, что и 





Если же иностранный гражданин 
въехал в РФ на короткое время, 
бесплатную помощь поможет 
получить только при наличии 
угрозы жизни – при травмах, 
различных кровотечениях. В 
остальных случаях за посещение 
врача нужно платить. Платные 
услуги оказываются практически в 
каждом медицинском учреждении. 
Положено ли лицам, временно 
пребывающим в РФ, пособие за 




страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с 
материнством подлежат 
иностранные граждане, 
постоянно или временно 
проживающие на территории 
Российской Федерации.  
Листок нетрудоспособности 
также выдается только 
застрахованным иностранным 
гражданам, постоянно или 
временно проживающим на 
территории Российской 
Федерации. 
Лицам, временно пребывающим в 
Российской Федерации, пособия за 
счет средств Фонда социального 
страхования не положены. 
Признается ли в РФ право частной 
собственности? В каком случае 
человек может быть лишен 
собственности в РФ? 
 
Право частной собственности 
охраняется законом. Никто не 
может быть лишен своего 
имущества иначе как по решению 
суда. Принудительное отчуждение 
имущества для государственных 
нужд может быть произведено 
только при условии 
предварительного и равноценного 
возмещения. 













законодательством своей страны. 
По своим правам к ним приравнены 
лица без гражданства, признанные 
дееспособными в соответствии с 
законодательствами стран их 
постоянного места жительства. 
 
Тема 6. Трудовая деятельность иностранных граждан в РФ 
 
Как называется документ, дающий 
право на временную работу в 
России? 
Разрешение на работу, патент. 
 
Кем и в каком порядке выдаются 




исполнительной власти в сфере 
миграции или его территориальным 
органом на основании заявления 
данного иностранного гражданина 
о выдаче ему разрешения на 
работу; Заявление о выдаче 
разрешения на работу 
иностранному гражданину, 
прибывшему в РФ в порядке, не 
требующем получения визы, с 
приложением необходимых 
документов предоставляются 
иностранным гражданином лично, 
либо через организацию, 
осуществляющую в установленном 
порядке трудоустройство 
иностранных граждан в РФ, либо 
через лицо, выступающее в 
соответствии с гражданским 
законодательством РФ в качестве 
представителя этого 
иностранного гражданина, в орган 
миграционной службы. 
 
Кем выдается патент на работу 
иностранным гражданам, 
прибывшим в Россию в порядке, 
не требующем получения визы? 
Патент выдается 
территориальными органами ФМС 
России. 
Кем выдается патент на работу 
иностранным гражданам, 
Не позднее десяти рабочих дней со 
дня принятия от иностранного 
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прибывшим в Россию в порядке, 
не требующем получения визы? 
гражданина заявления о выдаче 
патента. 
На какой срок выдается патент на 
трудовую деятельность 
иностранным гражданам, 
прибывшим в Российскую 
Федерацию в порядке, не 
требующем получения визы? 
 
На срок от одного до трех месяцев. 
Срок действия патента может 
неоднократно продлеваться на 
период не более трех месяцев. При 
этом общий срок действия 
патента с учетом продлений не 
может составлять более 
двенадцати месяцев со дня выдачи 
патента. 
Какой срок действия патента с 




На какой территории патент 
предоставляет право осуществлять 
трудовую деятельность? 
На территории того субъекта РФ, 
в котором выдан. 
Может ли иностранный 
гражданин, который 
зарегистрирован в Российской 
Федерации в качестве 
индивидуального 
предпринимателя, принимать на 
работу иностранных граждан? 
Да, при наличии у иностранного 
гражданина разрешения на работу. 
 
При заключении какого договора 
работник по общему правилу 




В какой форме заключается 
трудовой договор? 
 
В письменной форме, составляется 
в двух экземплярах, каждый из 
которых подписывается 
сторонами. 
Может ли работодатель лишать 
иностранного работника паспорта? 
Нет. 
 
Каков максимальный общий 
размер удержаний из месячной 
заработной платы? 
 
Общий размер всех удержаний при 
каждой выплате заработной 
платы не может превышать 20%, 
а в случаях, предусмотренных 
федеральными законами, ‒ 50% 
заработной платы, 
причитающейся работнику. 
Наивысший предел удержаний из 
заработной платы ‒ 70%. Такой 
предел удержания допускается при 
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отбывании исправительных работ, 
взыскании алиментов на 
несовершеннолетних детей, 
возмещении вреда, причиненного 
здоровью другого лица, возмещении 
вреда лицам, понесшим ущерб в 
связи со смертью кормильца, и 
возмещении ущерба, причиненного 
преступлением. 
В каких случаях прекращаются 
трудовые отношения с 
иностранным работником? 
 
По окончании действия разрешения 
на работу, в случае аннулирования 
разрешения на работу, в тех 
случаях, когда работодатель 
должен иметь разрешение на 
привлечение иностранной рабочей 
силы, и данное разрешение 
аннулируется, а также в случаях, 
когда работодатель прекращает 
свою деятельность, а также в 
случае установления (изменения) 
Правительством РФ допустимой 
доли иностранных работников, 
используемых в различных отраслях 
экономики хозяйствующими 
субъектами. Помимо этого, по тем 
же основаниям, что и с российским 
работником (ст. 77 ТК РФ). 
 
Тема 7. Основы гражданского права РФ 
 
Как называется валюта России? Российский рубль 
Где следует обменивать валюту? В кассе банка. 
Какой валютой можно оплатить 
покупки в магазине в России? 
Российским рублём. 
 
Как (в каком порядке) в РФ могут 
производиться расчеты, например, 
оплата за работу? 
 
В наличном или безналичном 
(перечисление на счет зарплатной 
карты). 
Системы оплаты труда ‒ сдельная, 
повременная, повременно-
премиальная, сдельно-премиальная. 
Что такое срок годности? 
 
Это период, по истечении 
которого товар считается 




Кто обязан предоставить 
покупателю необходимую и 




Как называется договор, по 
которому одна сторона обязуется 
предоставить другой стороне жилое 
помещение за плату для 
проживания в нем? В какой форме 
заключается договор найма жилого 
помещения? 
Договор найма жилого помещения. 
Заключается в письменной форме в 
двух экземплярах. 
 
Как называется договор, по 
которому одна сторона обязуется 
выполнить по заданию другой 
стороны определенную работу и 
сдать ее результат, а другая сторона 
обязуется принять результат работы 
и оплатить его? Чем для работника 
отличается договор подряда от 
трудового договора? 
 
Договор подряда. Трудовой договор 
порождает трудовые отношения 
(ст. 16 ТК РФ), которые 
регулируются трудовым 
законодательством. Отношения по 
договору подряда регулируются 
гражданским законодательством. 
Трудовой договор подразумевает 
выплаты, связанный с больничными 
листами, очередными отпусками и 
имеет неограниченный срок. 
Договор подряда срок работ 
ограничивает и не подразумевает 
других выплат, кроме выплат за 
фактически проделанную работу. 
 
Тема 8. Основы семейного права РФ 
 
Законами какого государства 
определяется форма и порядок 
заключения брака на территории 
России? Законами какого 
государства определяются условия 
заключения брака на территории 
России? По законам какого 
государства определяются личные 
имущественные и 
неимущественные права супругов? 
Каковы форма и порядок, условия 
заключения брака в России? 
 
Форма и порядок заключения 
браков определяются на 
территории РФ 
законодательством РФ независимо 
от гражданства обоих супругов. В 
соответствии с 
законодательством РФ 
признаются и порождают 
правовые последствия браки, 
заключенные только в органах 
записи актов гражданского 
состояния. Если в России 
заключается брак двух 
иностранных граждан, к каждому 




гражданином которого лицо 
является. Если одно из лиц, 
вступающих в брак, имеет 
гражданство двух государств, к 
нему применяется 
законодательство одного из 
государств по его выбору. Если 
лицо имеет двойное гражданство, 
в том числе гражданство РФ, к 
нему применяются положения 
законодательства РФ. 
В каком органе (где) происходит 
регистрация браков в Российской 
Федерации? 
В любом органе ЗАГС на 
территории РФ по выбору лиц, 
вступающих в брак. 
Может ли брачный договор, 
заключаемый по российскому 
законодательству, содержать 
обязанность не подавать на развод? 
Какие условия в нем могут быть 
оговорены? Какие не могут? 
Обязательно ли заключение 
брачного договора? 
 
Нет, не может.  
Заключаемый договор не может 
ограничивать право и 
дееспособность супругов. Другими 
словами, жена не может 
настоять, чтобы муж оставил 
работу и вел домашнее хозяйство, 
либо муж не вправе запретить в 
условиях контракта учиться, 
работать своей жене. Предметом 
брачного договора являются 
только имущественные 
отношения. В некоторых случаях 
можно лишь отдельно 
предусмотреть моральную 
компенсацию при неподобающем 
поведении одного из супругов. В 
брачном договоре нельзя 
определить с кем останется 
ребенок в случае развода, так как 
предметом брачного договора 
выступают имущественные 
отношения. 
Нет, не обязательно. 
Каков объем прав и обязанностей 
супругов по российскому праву? 
 
Каждый из супругов свободен в 
выборе рода занятий, профессии, 
мест пребывания и жительства. 
Вопросы материнства, отцовства, 
воспитания, образования детей и 
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другие вопросы жизни семьи 
решаются супругами совместно 
исходя из принципа равенства 
супругов.  
Кто из вступающих в брак 
определяет, какую фамилию будут 
носить муж и жена после 
вступления в брак? 
Сами будущие супруги по 
договорённости. 
По каким основаниям и в каком 
порядке расторгают брак в России? 
 
Основанием является: а) взаимное 
согласие на расторжение брака 
супругов; б) отсутствие общих 
несовершеннолетних детей. Только 
совокупность указанных 
обстоятельств дает основание для 
государственной регистрации 
расторжения брака в органах 
загса.  
Первой стадией является подача 
супругами совместного заявления о 
расторжении брака по месту 
жительства супругов (одного из 
супругов) или по месту 
государственной регистрации 
заключения брака. Вместе с 
заявлением супругам необходимо 
представить документы, 
свидетельствующие об уплате 
государственной пошлины за 
государственную регистрацию 
расторжения брака, включая 
выдачу свидетельств. 
Что является основанием для 
признания брака недействительным 
по праву РФ? 
 
Брак признается 
недействительным, если при его 
заключении имелись 
обстоятельства, препятствующие 
заключению брака. Согласно ст. 14 
Семейного кодекса РФ, брак не 
могут заключать: лица, из которых 
хотя бы одно лицо уже состоит в 
другом законном браке; близкие 
родственники, полнородные и 
неполнородные братья и сестры; 
усыновители и усыновленные; лица, 
из которых хотя бы одно лицо в 
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судебном порядке признано 
недееспособным из-за психического 
расстройства. 
Во вторую группу оснований для 
признания брака 
недействительным входит 
фиктивность брака. К этой группе 
оснований относятся браки, при 
заключении которых один из 
партнеров скрыл от другого 
наличие у него ВИЧ-инфекции или 
венерического заболевания. 
Третья группа оснований для 
признания брака 
недействительным состоит из 
остальных оснований, 
предусмотренных семейным 
законодательством. Сюда входят 
случаи, когда брак был заключен в 
результате обмана, заблуждения 
или принуждения одного из 
партнеров. Кроме того, брак 
признается недействительным, 
если во время государственной 
регистрации заключения брака 
партнеры (один из партнеров) в 
силу своего состояния не понимали 
значения своих действий и не 
руководили ими. 
Перечень лиц, которые имеют 
право обратиться с иском в суд, 
зависит от основания для 
признания брака 
недействительным. В частности, 
при заключении брака без 
добровольного согласия одного из 
супругов иск может подать этот 
супруг или прокурор. 
 
Тема 9. Обязанности и ответственность иностранных граждан в РФ 
 
Что относится к конституционным 
обязанностями иностранных 
граждан? 
Иностранные граждане несут 
обязанности наравне с гражданами 
РФ, кроме случаев, установленных 
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 федеральным законом или 
международным договором РФ. 
Должен ли иностранный гражданин 
служить в армии России? 
Нет. 
 
Должен ли иностранный гражданин 
платить налоги в России? 
НДФЛ в случае трудовой 
деятельности. 
Может ли по общему правилу 
иностранный гражданин, виновный 
в нарушении законодательства РФ, 
привлекаться к ответственности в 
соответствии с законодательством 
РФ? 
 
Да, иностранный гражданин, 
виновный в нарушении 
законодательства Российской 
Федерации, привлекается к 
ответственности в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации. 
Какой кодекс регулирует вопросы 
ответственности за 
административные 
правонарушения, в том числе, в 
области обеспечения режима 
пребывания иностранных граждан 
на территории России? 
Кодекс Российской Федерации об 
административных 
правонарушениях от 30 декабря 
2001 г.  
 
Могут ли решения о привлечении к 
административной ответственности 
быть обжалованы? 
Могут, если данное решение не 
было принято Верховным судом. 
 
Как называется административное 
наказание в форме денежного 
взыскания? Может ли оно быть 
обжаловано? 
Штраф. Он может быть 
обжалован. 
 
Возможно ли за одно деяние нести 




В какой срок иностранный 
гражданин обязан выехать из 
Российской Федерации в случае, 
если срок проживания или 
временного пребывания 
иностранного гражданина в России 
сокращен? 
В течение трех дней. 
 
За чей счет по общему правилу 
осуществляется административное 
выдворение иностранного 




иностранного гражданина за 
пределы РФ осуществляется за 
счет средств выдворяемого 
иностранного гражданина, а в 
случае отсутствия таких средств 
либо в случае, если иностранный 
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работник принят на работу с 
нарушением установленного 
настоящим Федеральным законом 
порядка привлечения и 
использования иностранных 
работников, ‒ за счет средств 





гражданином которого является 
выдворяемый иностранный 
гражданин, международной 
организации либо ее 
представительства, физического 
или юридического лица/ 
Где в России разрешено курить? Курение разрешено в специально 
отведенных местах. 
Разрешено ли в России 
производство и распространение 
наркотиков? 
Запрещено согласно статье 6.8. 
(КоАП РФ) от 30.12.2001 № 195-
ФЗ. 
 
Тема 10. Взаимоотношения иностранных граждан с Федеральной 
миграционной службой РФ 
 
Как расшифровывается ФМС 
России? 
 
Федеральная миграционная служба 
России 








функции по контролю, надзору и 
оказанию государственных услуг в 
сфере миграции на территории 
города. 
С каким органами ФМС России 
чаще всего взаимодействует 
иностранный гражданин на 
территории РФ? 
 




Где можно узнать часы работы 
территориальных органов ФМС 
России? Для чего может быть 
полезен иностранному гражданину 
автоответчик ФМС России? 
 
На сайте ФМС России либо по 
телефону горячей линии. 
Автоответчик может быть 
полезен в получении ответа на 
часто задаваемые вопросы. 
Как можно обратиться в ФМС 
России за разъяснениями? В какое 
время иностранный гражданин 
может лично обратиться в 
территориальный орган ФМС 
России (например, чтобы получить 




гражданин может в отделение 
ФМС по месту регистрации по 
предварительной записи либо в 
порядке живой очереди; График 
приема граждан устанавливается в 
соответствии со служебным 
распорядком и правилами 
внутреннего трудового распорядка 
территориального органа ФМС 
России. 
Может ли быть отказано в приеме 
обращения в ФМС России? 
 
нет 
В какой срок должно быть 
рассмотрено обращение лица, 
поступившее непосредственно в 
ФМС России? 
 
Не более 30 дней с момента 
регистрации обращения в ФМС 
России. 
Куда можно обратиться, чтобы 
обжаловать действия (бездействие) 
и решения должностных лиц или 
органов ФМС России? 
 
В вышестоящие органы и суд. 
В течение какого времени может 
быть рассмотрено обращение лица, 
обжалующее действия 
(бездействие) и решения 
должностных лиц или органов 
ФМС России? 
 
Вышестоящими органами в 
течении 30 суток; судом в течение 
10 суток. 
 
Тема 11. Взаимоотношения иностранных граждан с другими 
органами государственной власти РФ 
 
Как расшифровывается МВД 
России? 
 





В чем заключается назначение 
полиции? Какие полномочия имеет 
полиция России? 
 
Полиция предназначена для защиты 
жизни, здоровья, прав и свобод 
граждан Российской Федерации, 
иностранных граждан, лиц без 
гражданства (далее также - 
граждане; лица), для 
противодействия преступности, 
охраны общественного порядка, 
собственности и для обеспечения 
общественной безопасности. 
Может ли иностранный гражданин 
стать сотрудником полиции 
Российской Федерации? 
Не может 
Что относится с основным правам и 
обязанностям полиции? 
(задерживать человека, получать 
доступ в помещения, проверять 
паспорт, разыскивать пропавших) 
Все вышеперечисленное 
Кто принимает и регистрирует 
заявления и сообщения о 
преступлениях и происшествиях? 
Может ли сотрудник полиции 
отказать иностранному гражданину 
в регистрации заявления о 
совершении преступления? 
Органы полиции и прокуратуры. Не 
может отказать. 
 
Каков порядок обращения 
сотрудника полиции к гражданину? 
Обязан ли при обращении к 
гражданину сотрудник полиции 
предъявлять служебное 
удостоверение? Обязан ли 
сотрудник полиции при обращении 
к гражданину сообщать причину и 
цель обращения? 
 
ФИО, должность, подразделение 
где сотрудник работает. Только по 
требованию. Обязан. 
 
Какие документы имеет право 






пребывание на территории РФ. 








Тема 12. Взаимодействие иностранных граждан с консульскими 
учреждениями государства своего гражданства 
 
Что такое консульское учреждение? В 
чем заключаются его функции? 
 
Консульство — орган внешних 
отношений государства, 
учрежденный на территории 
другого государства для 
выполнения определённых 
функций. Функции заключаются 
в содействии укреплению 
дружественных отношений 
между представляемым 
государством и государством 
пребывания; в содействии 
развитию экономических, 
торговых, культурных, научных 
связей и туризма между 
представляемым государством 
и государством пребывания; в 
защите прав и интересов 
представляемого государства, 
его граждан и юридических лиц; 
в оказании помощи и 




Право какого государства 
регламентирует порядок оказания 
консульской помощи? 
 




Можно ли обжаловать в российском 
суде действия или решения 





Куда следует обратиться в случае 
утраты документа, удостоверяющего 




Куда следует обратиться для 
регистрации брака со своим 
соотечественником/соотечественницей? 
 





Кого обязана уведомить полиция, если 
арестован, заключен в тюрьму или взят 
под стражу иностранный гражданин 
или подданный иностранного 
государства? 
 
Не позднее 12 часов с момента 
задержания подозреваемого, 
который является 
гражданином или подданным 
другого государства, 
уведомляют посольство или 
консульство этого государства. 
 
Может ли консул вашей страны 
представлять Ваши интересы в 
судебных или административных 
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